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President's compensation exceeds $200,000 
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_ OW!l (~M[f)l!JI~ 
Education club breaks ,. 
language barrier 
llyu,rn.,1am ,.-.-11-1~ 
~ r.....,.,-.q ...... ,... 
Th: 13.,,...,.,,1~ A-- .,_-•If•••·-,,,.,., 
r,~ lh< r,._,,, or Y""'& ----• ••• Chil<m,krl<dofflht,crn,,,c, •-·••-~-1--,-Sept4Wfflatilingu,l>IOl}' hoor _. .. _ .. _ _._ 
a, !he a..,,..,,,ll< Pul,l,c """'"'-,;,t••-••• 
Ulx"')·.F<,ty-fi,.,,,;lutlrenand .,;,•Or •-•--,· r. 
o.l,lts 1c,,,,,,.i ~, \Jl1l/J'SC ,ru- ~I"-' _,. - " '"' ,_, 
clont>,-.,:,lD,-_Sru,s""Grocn l t:• •-'"- • - ooclo 
Etgsar,;J fhm: .....,._ ,._,._,;,_,, 
lh< l'a,ly O,ildhooo .,....,,u,...._ 
F;Juru,S,.,Prugram isolfcreo _,. ,,,..,,, __ _ 
oolyos, n"""' het<. Sw,Jm, .,._.,·ooll••-••,.;..._ 
'°"'"""hlromprc->;md;,g,,t<n ,_ .. _. ... .. __, __ ,.... 
to """"'-1 gr.-1,. -g 00 - O\'II- llot -··•11'"1 From fr/1' 11,HiYC m<mb,n G<a<i< h"q11,::, No,ma 'fm'iflo, Maria d,I Carmm 
~ ~ ~ - _,,_ :~::,•~~o~h:::~~n ::!ffi:ffla:::~:,~::•:~:::·"Y ~J 
~~~·-r:.e .... LUTOr 
;:{ ,~::-.:: ::: W." .... 
3¢ 
kinko•s-
: Express\bllrself : 
[~ ___ ""::~~:::•,:."'" __ ~ ! 
~~:.~i~:~:~;:i:;~~:~·~~~;.. ~:::~~:~::~:,,:::;;~:t~::.:~~::~~ 
\'i«l'•e,iden1'Ye;;c,Salgu,ro " "formed in I.,.,_, 
";:~I:~If i~~~~:~~I;If  frig::. ~.~~~:::::~~,,:~~·~-~::~::::: ·:::::::: 
Gronl.\.M"yUh,.1><1h!lol lm,an >10,y homanO,a aaa,alwof nee 
dc
1,elopm:at:H/ ap~,op,;.,, '"'''"1"" •• Compi;,J-::;.;,,,1i,f'1,/omiM 
~~;::-~:~'!:.';;,:~:· .,,, · , ... ,,. ,.., .. ., ..... ; .. . ,, .. ,, .... , .. .., .. 
,.,.,(1,,,;,•m,1, ••. , 
Ii•<Jiolor,r•••••• , ... .,,.,.,,,,,.,., .. , 
,.,,; .. 1~,.,,, 
,..,•,'"'focl.rlruk•II 
J.n•rtl1ro1111ui/od ,.,,.,, .. _ . ,..,, 





,.,c1.,,;~,~-1, .. i 
rii'¼io,uo1•·t 













Dude, where's the pool? 
~=-c:.1:-,,, 
,----ca,;.------ - - ----~1 O.•-n"'1n«k<q;•,o.l..,wlh<,adde,1"glUl'~ev«""'°, 
1)","'gnun,,.-g.,J\:xt ll.,....R~saa..lkbn,><>l dy,..L<ry 
10p,f0<•d,plo""'"""1-'pood.Wl""~""hot"""'sh...:l•lld· 
--1«1111,q,ofo, 1, .. ___ ll-,acatkd. 
mst,,y ..... °"",._,..,....,. ...... p>Jpb<,10,.,,.,..,..,...., 
Md a re'°""f«ll>)'rut!ol!fron,Go,µ,0,><do<<n'oru<;L 
l.1'11l/TTiComJ,,,,. ,.,...,,,,gpOOIMy h,ghl<""-"hi<l•pOOl"'I 
' "'l>,_i,,,.;"""""'...i.i;,.,._,.,,,_1,-. , u.;1,1u.,,.,..,,, 
f __ ...,...,,.....,m1y11a<1-. 
lnt1>,f\llJO,,..,J·11l,..'JSC"o,,dlh<Co1o<C""""p00lfot"> 
,.,m.,.ng,i.,.,,Th::pOOl,..,.«nlmn,,Jaf1<1,t,pNllll•""'-
Thcn,",,1>,. n ,nu,pi.,a,now.Sm«lhen. tho,.;""°'""-'"sed '~ 
I""'''" Lu><oln l'.-l.. Uoy, and Gu1'C:luh orn-m,·il O, . .no "') 
""""•he • 'ffl • Uft,'ffl<lllpl~ 
\\"hr,lo.,.,·1ttn,~bo'< opOOll h',not"'dlh=i«>"1,oom 
r"""'·""""="""'-"'""""""""""''"""' <>mp<~. If tho ,mi•ersity ""' ,r<tJ• r, ,. n,U'°"dolt.s"' nrw 
"-1i1Jioi;,. p<m,q~ u c·,n ,tlo.""'• r,w"'°"""" f«, ,wimmift; 
pOOl~l.i)b<"«"Ml "l"°"'"Ol • !<"'lneorlh<"""Sn.i....L·o,m 
l'::'.:============3 t,,,OJstg andkl>«•lnildo"o<olh<,....,._f.,-.,c.U>hot<»)"' 
Letters lo lhe Ldltor Polky 
Lener< for Th~ Colfr1•un can be ,en< IO 
B,o~It~~~l!~~"n78520 
em31I colkg,ao <i utbl utbcdu 
fa. (956)~44 3836 
1\l l leuersmu,1bctypcd ,u,c<lond,,k n<lnolongcrlhan2S0wo,J, 
Lctlorsmu,, ,ndudclhenamc da,;,f,cauonandphoneoumhcroflel 
1<1u111er,, 1hclcncrconnntbcpuhh,hod Op,n,on,nprcued,nThc 
Colrcg.,anartho,coflhcwrnersanddonolnecc"ard)rencclthe 
"cw, ot The Collegian or UTB/TS(' oJm,nostrato" The ednor rc,cncs 
ohc r dt tocdn lcucrs for ~•ammar conlcnt nnd hhcl 
- ~ ---- \t, ..... L,,-,,,..,.,_ 
- ..,.., ... _...,.. ,....,,_.,..... 
~-..-""""' 
- ~:£@@r'.t$ 
Men's soccer club shuts out St. Thomas, U of H 
;';!,"";':;.:''rl"P ~::..~•c:;:~~ an, pby,,-. •l>o 
11,,: Lmlfl'SC M,n·,S=,Cl,b "Weplay,dgoc,d."Coolon>al<I 
d,f;M<d1heUn"'"''YofSt. Thom,1s Th,Joo" """" Scorp, l...l1he t,;,II 
3-0onS>i, n,l;y...,J thcUni"""'of ..-of Lh<, ;,.,., 11r10CeOO<>f1h<fi c-1 
lloo.con.1-0onSundoy h:llr. choSoo,p1on,"ma in OOje<<i«~•• 
Rduffllo Faye,\ ,rofOO <he filY ~oal 10,....;<1,e., i,o,,J,. Go.he Jesu> 






l'<>< th<1h,n!go,l, m>d, int001tt- oolid1<=-a.crong« .. , 
OO<lhalf,S.riiuAt"'-'.n<>Cl..d<h<ball OnSuod,y t!,e ,Sco<)No<" ,rm,,i,,,,J 
mto1lwcn<1 w ,1 hh,s hcad 00,m..,, t, ic>, iag <h<Uaivcr,<Lyuf 
·11w-, o pmfrom / 0<g<[A.g,,, l., I." l!oo,con ,n oh< du~a<Ohve,roPat< 
A,,..oa,d.«pb uaua11 thc play.·· .. 1 Tho":im>Ur1e.l>tm&ing<arly.W1<t1 
JU~ptMmyh<>d;n_- Odlp...,,.1<uw;lo h.lfm10<!.cg,m:. 
EY<o <bousb <hey l<p< S,, n.,,,,., AtuU..--,d odll<ctkd;,u,11><.,. 
t<onel<l,&. <ht S<°""""' 1<11 obey Wlcwldn"tbr""IJl'<db),"<boUofH ~-------~ = =' 
~:l,.;E:,~t~~ ~r:: =.~br~,,to~ ~:; .:z:::,,:t:::,~;!::::.") kup, /Jt~ NII /Jt p/aJ S~MlrJ' 
""'pl,)"'JloOW-oal"tll,,;_, So:"'Jl"'llfJ,.,;1,()1,uotrill>."""HI l<...,.pl.,)c,.1118'<>'•'-"<IJ.- g<omh0>-Jle.,.,.... .... th.dl"'"'• 
•-••8"'"'-'"""''<>"' b< '"'~ ,,:,,n1to•"""·()l,""""JI>~~,,..,. conulce.,ma,,yp,J,.,p<>«;t,lc hutlalet,"•>""""'-lfromth<pn-,,fo, 
Ncwoooch.\l>n ,el C""'°"'-•fO<• «.>fulm,p<,..Lcylc>;k. t,,i,,g,ni •kc 1>1a)<r> J<>! p1,,.,;.;;J , P">hm1 t..:h b<mJoo<ofplay. Wt.,,,ll"m,lokl 1h< 
me, l.l'Tllm\C""O<lc"l >OO =<<pl, y sror<!02-0 0tb<,hu1no f0<,l<~= c,li«l "''"''"hc ~·"" "'" ""'ofpl:ty.lhtr<I 
e,, ha>l>«n " ' ,h< job'"'I' ,wo~«I:, In ohc «<Ond holf of th< g, m< ""'h f;Jo;ruo 11 ;.,wJ,J, 'c k clh< .,.,hm~ '"" «'"'"""-"' '" '" , " Jrn,r 
mo"·"" s,a /1,a~·n,·,·;J/e; 
@ Sports Br iefs ('J 
Th< lrrll/NC \\·om, n·• ~ r Club <lef""',J 
Nonh lfarri,Coll<g,l-l ialloo>IOllSq,.25.B"nJ, 
l'IL&>«>e«l lhr«fO>l•forlh<Swq,,<;,,>_.l.aufl:'11« 
A«V<Jo oo,: ts:orth Harri., ,rorr<l, g«1I fOf <t>o 
Seorvions hy mi,,,~,. TOO soo=, d , h w1I I pl,y 
ag,rn,1 S,rn lluu.wo ~"'" U,i..,mty "' ) p,m 
S...u«hy ,.,_,,,on,o(".,,,,~lcrP,ul;. 1be1e,m ~;11,ro,· 
:~:..:::--· ':,?i'"' - -'":-
The lJTll/fS1}:I:/ "••·• Soc:«r C!ub 
r,.,,,,,.,.L,,J,.,flh<l->•<Um"""Y""<;.,iunl,).td 
~;S,,,~ ~.~~::.!JtB i=tqu,,ilp,nat 
~;:i~;,;:,~~;::a:..,~ra;::,•-;:,:;";~:!::~~::i:. :~ U,µ,. r;";';,~":'l~':.:/j~:;:;';.;.:,~;,:~ 
,\niuant (_·oa,1t Dan,ry L<aM,,.,_ cro.,,lt,ng I, /r,slt..,,n . , "I>"' Odl~"' lJTII/J'SC ,a,denb and <mpkw••~ A •.dod 
J,r~,,., Gu,vara. of !i4n Ang,lo. ,\'o, <Ito• n ar, Jr,skmtn ' · ID """' b< l""'".,..,h_ =""""I-!«., """""''" 
John ROkn,. a/RaJn,ondTt!l,.•MM,a110Crlslionoof .t <"«Ill. F«-. inlonn>IX>n, <all 11,t K,-~ 
Hro•·n,,ut~. 1:,q,,rt...,..,s-,.i.1i90 







Brownlow driven to sing 
B1· ,1uk,'l• (: onW<, lh<>tarl4>nl,...,.,tt<lfo,or<n I 
51<1,(1'.J•n,r, f<U•«noe~/,aii,fa<1ion1<h«l<ho) 
0,,,,,1ol.lt...,her•0tc•"'»""' ca,tmemU..Of'<'>." 
th< op<ntoc lyp<. ,op-Amy In, 1.:ttc',iot11<,n~,n1". lno:1 
llymclB--.lo1<·b<>t1t.:odd,.by """"·'"""'''''"'""'lly1<rownod 
1ninin1t.:1,.,-.ctf0<1hcop<c, ,,,;,co«..;t.:,.w-·w"'"1he,nl 
B,o,.nlow wod, ,oed from ti>< he,.rt theS<>1kMu,"Colony1hi, 
Un,,.,,r,,.)·ofl""'"'"'"~ ;nwuh, '"'"""''• I "." "~"" ;,h,d"' """' 
bo<f><l<>r', ., .. "'°""',;,I""''"'· u.,,.,.,mr,,omn,n.,in her.,,;.,,, 
She"""'"""""'""""'"'""'andlbe,·o,;,:llod1><rorro,ri<h,lh< 
.opp1.,.r,_ •• i,-111nsc ""Vl.s«andlh<p,"h= 
-"•""-' of Joo..t.•.,,, fl""" lef/J R""' \~ 1/abm Ciodtn,:: Q,uf ,1,,,.,,.,., Bro1<n..,,.. ..., wtrloJ t.,o, fo, B.nlw ;, a ,-., 1eochn '" ,t.: 
G.,r.,,. ~":':u;;;•.,and has enjoyed <><•~ U~;:'~\~~f ~~:•;.~-,';;;:me;~, 
Yoink!: an up-and-coming band '" '"" "·-· , '" '" ''"" ,_ 




:;; ,'~0::"t::t~':!: !':'l<><>.I ''' ""' ..,.., "t;,.~~~obe -=••." Oodioe, and 
C...U1>ffl0j00ngmphp,cow,oha ("=<aid 
nuoor in .,,""""'"""'1, ,.h,I< Qod,nd, "Ye,, dd1n,tely, ii "'O<Jid t,e n><C< if,-
.,.jor;, h,-,. lwn V.',.pe<Wly <> dll• pl<-hoo,o>how>,"O<,.l;,.,,_ 
.. ,,-~. ·n,,...,..,...i.c.,1,11w,...,.,__,,,,.., 
n..'-;J,...,,.. •• ,.,.......,...,pop...Jop<o<b,""°"''°"""'°""'"'...,. 
'"'"""""' by r-,nk. Tho band ho,, lll>l"~IMv,h<t,."GM-.t.o.-L 
«pen'""'"'""""lrnn50ont•o;I""'&~ Gooioe<-.lG..-,.-Oll>lbJ"l'l'fO' 
.Jlof,. hi<:h<loJmo, h;,,wr>ti<n " " '"IOll!ypeoof1r,.,,c oh<y· .. l•'n«I 
"'Th< l)"""""""Y"'lf-0>1,b"°'"'J' '""'"'"''""f'«'f.,. ,ne ,;mo n"'>"ian', 
anJp«n).,mpl<Oll1<at<hy."Go,J;nc, f"' ;o,uthrnw.,.land<h,.,)·1,.,,oip,.,. 
-.n,,,.....,.,....,...,~....,,,,,..,u,. <b:<. Thoy b<J,eve lll>I Nllol, "'°""' 
i-1, .. , ...... - •• -n..,~,...,..,...- _ ... .., ......... ..,_.,..,, _ _, 
Someof"'°'""'"°i<>l,o'l"~•••""""'"''~lalml 
m,;hw;let,,""'""'""'"""''°'fpopr<><~~ 0oo,.,,,o.n.,-i1wov..,,. .. hal 
l,t'(>OMObl<!(,bt Sm<ehonsW<»<I t!qd<,_,t,,,...,dri,~!IO<dlOl"f•r 
(popponhOMThcllc.,lc• tt>e. 
lf,w ,,, ,. , ho,,,b.,nd,iotolh<Hh.,t's . , ~oo l<i m"' I' l a<b<r play 111 Lh<bmd 
~1...::.:::l•y." lc><l "n,<r/,u ; ~:"..:.".:1d•h'i;,°~·~::';;l:=·•""• 
To4'1,...,tw.;lt,.,.p;,-for,r,e,J ., mrwr Th<i>m,.,llb<r<ror<lmt•CD"""' 
"""'so,...,.,...,--,,.guoop<..iTh< vom1.•~<llper1.,..,., .. 1.,.,,to.,M>in 
c~:::'i.l~~"f""""'° abau, 14 ,,_,.. =.!~:1.!~ ;..~':r.!:': 
a.I!"' now,,~,. the three t.o.i 111<mb<c, on Yol"l', o-mo, I ohcm at 
h•,eho:tnf,ieOOs<>n,;,:high<cbool ,.uinl"fl"<>l,<om 
~ittEi:~; 
The b.,nd ,un,J f1<><1 1<1n1 •• ! .. "• .. '." "'"'" -•c,••~"C'"" 
Go,J,..,,', hoo,e. "" th<,.- ~hero th<y 
b.ugh1 R.. 11 , v '" pla,· ti~ t~"· ""'"sh' I' . .,., "' " ••c"· '." "'":"""'" 
°"''he;,un,q,Jest)koandfG'O"""for 







-,-..;1,tmr..,,_y_,_,_.., ~ --- -~ 
lh<mho,. iuu .. lhei, ,ooc,p,<>pc,- "I h,I'~ "'"')' 1<mlod to ''"t 
l)•••<l>»i<al"yl<>l>dpttfWC evcr""°"h~•l"'l"it',ju«,ome 
<hcnl1n_...,.,.,_edu<.a- llo~llne,.it..,l~ .. -IOdo: 
.,,,_.a.....,, ..... ....i_•0ncar..,, 11..,,.,.io,,...,i 
topfflld<nt>,lreAh __ .. , .. r, .... Sll<l>bp,rfon-i;,,1u1y.,.-h,n, 
no,plx'"Jlomcei,mgfounn,n,h< ,he ,peno two ...,n,h," ,h< 
~" '°""'""°'"'"""oFT°"'h<r,of Op<rafe,u, ,I <l, Roma, where , ho 
s;"i;o;.· "°'""""'°'n"Soe<AnJ<IJ<•"-'"1 
Bro,.,ni<,,o!u,~,.J\><hPoglia«;• 
ope~,., "lh1ltxbi." ·s .. , H«.,_,,.,,ui.,I"""-• 
:=~~; •. ::i~~ .. 1 -~ '::n,':;:;"i.,,"' ·"""" fua> ,n 
Gri:<<I." Th""""""•B""'"""" A181<•";h1mohcSlcT-BLtt,..., 
I'"''"'''" Mosc<o, m ·1.- llohcmo" u,11. llrownlo,., h««,lf. ,. ;11 per 
ao ch,St~leColon,· \\:><,llo~ ,coc. f"'m ,n • con«o "'bl "l'Dt l"h 
'"<he 0 11 Appl< h<hoeo.· fe,ioomi En~fo h foll 
-n.,r,,...,..,...,,~""'"'lf)" _._,on.,,fromlh<llamJII< 
Olllfotlh<opn>.lheyiolcl•,i,.,,_ R......,,;., ,u,d 10th «nlOf}' 
'")'0""-b"'"lh<Ol'<"""''YP": M,n;s'"'°"$lFot..-mf0<m> 
11..,..n1<,w.o.i.·r111en,.·or1.«1 .. 111> uon,call5'-t-8~1.fuL70l5 
my,o•,e1<;,,;he,and 1mp,0V«IIO 
Tiempo Nuevo 
~,?.,?~erto, da~'!,~!.!!1.~-~.~.?~ariin audiencia - -Apro>1m>dam<M<:!00,,.,.,.,,..,,,=n1<""'mtl En I"',-,,.,.... "1><1. R""')· Alocr1o l'<n:t. S!UO<n,C<nte,pmp"'"'""'"'elpro1ran100<1 Th>tp<.enol..,,,,.._yJU,...,,,)n_Ak,.,....,,R,><'-
Mo,i«hi b<orpi6a ycl(hopofolUll,i,oT"m'n, ,n, l go,l>ff(,, pr,oc,p>lcR.COoloC,,rn..,.,.,""1'" , 
oooJelo,ernal<»q"<'<,Ulo,""endow,<dol•hi,, violi n<s·\'i<1in.i,C,r.,,003.Crid i1C<B:ulodo1yJO><.• 1' · , 
pan,dad . (.., p«><n1.oi6e empc.00 • I,; I? J<I ArmorwloGoN.ik:.,n!a>flau,., Nd .... Robin«"Y 
m,dOO<li>000>b.<>on<',n -S...Jeb.N,gn" ~- BemuT.,,,., 
..,.._,J""°""',_llpan<l .. f,x,coo...,.,olo fJp--f,..Ji,6•b.l.!lipnL«>n'l'UI"""' 
.. n,c;i,;oa1pupoJel,,Lll<0follJ6n<o. fu<'d,,,p,Jdodnwioch,1<IVUpo<l<d.,,.. 
, 
AIJo°" de In,_.,.,,_, lu,:mo '1,o V'"1-"ina" y Atni<0Plu3.qu,rnrur<>olu,rwoAom$Ue$p,<•al 
""l.....,10' q, c fut inoeq,,-m.:b por J,nnif« Robt.:,. i<JoJ de r>:J O<IU~ afomk\ que <I ,~"~"'""- <>10•0 




~~J~~~~~~~ ~k1~il~:~ ~~!~~ 
it;iw;.,;··t"';•· 1g·"t;"'; L.; i~; .. ~de;=· o b t e n e r e m p I e O 
Por 1,, .... Manl..,, <i<•l•my•• ........ h><<ld• '"' j,do,., • '°""' «n d•J•Mon,o, 
~ dijo Mon,o, Una """"r,"""' dijo F.1p•d •i""'20d<0<oob"' 
yUonld•0<1.,,,6n «c<>m<nd,<'dn de trab,Jo Mon<e,. Si><pr<.,n,Oen ><<t l>f<riode
l o,,b,Jode 
&.,,,m.a,, noes,.enm l.pornsle, on,fo,ma , mb,eio <a.eon9o.n1 olp
.m ,nd 
fl d 1 00 1 h ,mporoanl< S11,e para du g•;:' d< •~r;•.c;on ~ ~on S~ud,nt ·endo quo C<
n~« 




'. ~·" ,o~Js.~"":~•.,S B 
::: :::.,;'i'1":10· ~tTi;'ld,.~~1~",}':"i:..::: 
«oh p,r lll>) .. 1..,lon 1lw,·< '" ,.,.,, ....,<l- l>1<t 
Of lh< l~.lul~ """ -hd• , .,~« ,onJ;,1 " 
2 !J I.S «n" '°'' Onl" •h< ,n,c,11,J Th•I po"ion of 
~•ht """" funJ ;nJ lh< '"""' ... ;11 oo t «open 
9.6311 r•t• hoe " '"'""" unu l J,nuu)·- By ,p,in~ 
nonc,onJnrm"''"' !,er, ,ho .W0-•e•« p.,ki,~ lut 
;;';:,,'i":.•:;:•;:~: ,";,-,:::~ ~;,~:~h;~~•l,~ut;,;,i;e• ,!: 
N,.t,, ,,,,,,, !iiud,01r..,,.,,,...,,.,A,,..._...Uon off.,.;n 1a1, th,_,~ ofoffiu ;:;','.~~.:,~ .. :••;;,:"~,"';: r.:,••.:h:.t;~'~1.;'_~"1:: 
fM, .. ,,.,A,.<;IW"1/.-.lm•;,,l;ftlu,nv11-.n.-,or,fft-/,fl)llluorion , .. ,«1.,, p<Up<II) ,. 11,, ..... , ... B, • ., ... ,11, 
A- /'t,r.. ruw.au.,;,,,, .lf,Ji;,,,Mttffl> •"" 5,,-nw:,-tn,(rlo lldd,. '""'"' ,oll<J< d,.,,.,, . .., c""'P'<'" .,,,,....,..,. i:.u 
Student government election ~:,:~-::~:_:=!·~·: ?.=::!:::;~::.{:." 
draws yawns, few voters ;:,,:~~·;::;,:::.:::: S::.::- ~'i:::':_?J.: 
c..-o.,,... -.,11,.11hs. .... ·~ ••d p.,,.,.,h,p """'"· .\H-e .. ,,npl><•.!>t-• 
... .., .... 111-.«,.l,..>raAnnV.1<2..'°""' "'f"'r«J oo Iha"•••• vf >aod 
Llb<nlAJh "'!"<<Jltalo"<, 170 """''· Li,• tho Ii,, <0•>""'""" pro, llro11,tol«p1h,pobhc 
Of ,,., ~,O'll """'"" at lITII/I'SC, only MancU"""'"'• upp<t 1.11x,.11u,, r<pn:><n- i«" >< lJTHrf~C. Th< ,nrouncd of the>< <h••S" 
WJ ,01,d ,1,,,1ni Im _,.-, sw.i.; at """• !71 "'"'· •nd Cci«•no Vill o.-«>I , p><kin l 101 on Uor~•• wil l indo<lc <i11 ns, r,,.,, 
(]<Wem""'"'""od1ulun,1ecuon,•1~at ·,2.2 gradu,10 l.iti.rol '"" ''l"<><nl•I '""· 170 llmc,_,,,,,( rn, ,, ('o,,l ry d1>tubu1ed in pa.l;n8 Ion 
rcoco,iLuftho"CIJ<nlp()pul,tion ,.,.., Bu11<1insondn«1'<•<ho on ho •ffecced. e•m•il 
l',,unttn<h1<loo"""''l11lll"J'U.bo1only SOA!'r,,ld<o,Alb<rwl'11t1-..id1bo,,,ce1 A~•Ph"h"'" d 0•<d noli«• ><nl to c,mpu, '""'"°"'"""" .. ••.,. .... n1 .,...,.,~•••<lMl'I''""'"""' Mondo, 10 mok<t<><l!t>rn, ,mplnyee,.ondoW,br•:• 
M<I .... A.<nt'dn .. onth<poruam,!'...,.,, "l' ............... ,., .. ,11)Nlllloi<1 ... - 1he0<• b""'""" ao,,., hn!,d I0 th, UTBITSC 
...., .. ,t1t96,""'•·L"lllaCiu111111t<=>•"nl -••n><l,«l,"l>tt«""d.".,.!11,,,)- Dh•<••llb<<I rdrnr h ""P"~••"h<011,rnac-
o-.oo<l\lllbdSoadl<,...ri,..:l52 doo'<.i.,..,op 1,,""'.....,>•·•liotll<..u- s...-11<ian1..--1 ~s----r°'io- -;:::;.:•-::.•;;;.•;;.;•~;:;~::.;•;.:"';;.;'";;.;":;_ ________ _ 
~i:1E:~~~ Tk-f .. --an.=!~~~~~fb JO •--=--s 
=;~s·:~~~r~? p~=~~~~Sw:;r::::~==~~:=~~~-"' 
;;,•~•;7i,!::• ~,:':.:.~;,"';:.•ml<~ ~-Y£Zt£=7;,l~~s:~~ ~l>J~:...~ ,t,,;n=n ofd.. 
Adm1'11U"'"" "I''°""'"'"· 165 ,.,,.., '----------------__J 
----
~ Oi'il (@!~~$ -
D«. 16 meetin1 TclcC,m~u,. whef< <he cl,,, ,.,. fo, F;,.,,1 Ye,t$ 199S-1999 
On WeJnrnl•r- Moore. Jo,e room,"" onlinc ohrn Online '"dl\199-2000 
M ■ rt,n, dean of•'-< College or Sull,,an -«•m «><he," On ,:,dd-numh<«d r""• ,h, 
UORinfor""'""" ouch >sp.,-k,nJ Sc,eo«, Maohc"'"'" and lnW••"•"'I T«baoloi, witk l>oo1d "l«clS>d<po"'°'~ bul lot...d-doiu«< T«hnology. arcbo1«1 Rudr K01hrScbm;d,fro.,.,b,Collcgc .. d,b»1c><i1d«idcd1oe"cnd 
Consln,ctlonon 1he Rcg,onal Gom<<>ndolh<rSm<lfor,hn•I of Engi"<crin• OI UT-Au.,in. ,ti.ccon1,-..:1-..;1h10,lnlerornonal 
Acadcmi<H<>lchCencer(RAHC), r.-i,wof1hoprcl1minarydc$ign IJTn!TSC',lmt""•ntual"•'""" · B,nk ofCommerce(IBC ► foron 
T«hn; " I Cen1er, and Studen< of 1h eTechnocalC,nter,Af1e, 1hc m. who will wolk ocro" the ,Jiliuonal twoyc•"· 
Unioni,,till,evc,olmonl•• moet•ng.Gom.,_wHtob<g,a ,0030 thi> <pr•ns, li ,es in Thobo11d•»on,o,0<d$1.2 •"•r .. d•h••ldn•<•ff«ltraffio con,uuction documenu for b•d Sovonn>h, Ga, .,J h., ne,er million o•or f••·• yu,s in nowandp,,~1n1••dm1•c•llya, don1, ond o n,comm<.Ja,ioo for b<oo10Browa,vollo ln>l"•l•onalAdnocemeotoot•• the book.,ore u(I LIIS 1un;l•o1 <h<. bid " planoed for ' Tb< bo.,rd appro•«l • payment tel100 obo, oh< un,><r»oy w .. ld 
loooc•m.,ltofellowodm,n11• oloclon .17boud mc<t;o• of more•••• 597,000 on••• "'"'" S2.4 mill.on by lOOl ,mor,, Moore ,oid •• woll m«I Miko Sulli•IO. an"""'"' pro• ,n,,allot,oo of O(ru""'°d cabl•n: Gmi, md ••• """""'Y ,., w,1h KAHC representa t••<> in fcuo, of Curr iculu m >nd an<ifiO< rn~•••cob lcfor thc hcob ,m,d S2.l million 10 d•« llou'1on ••·, weo0Oo"v·pro• ln,o ,uct'on , 1ovc • prc,enta,.on Sruwnc·,-,C,n,.r.moo·n, ·t• 1, , .. ,ui' on,I Ad .. nccmcn< ""' po<1l1 from J.,i,nlbuild firm,. OntJ,cfiruo nhnomuoo,•,dcg,« ••martbuildrn g.•Rc lo«d-..o,<oo •••<Al" mniReio,ion,,N,woand Th<S1udon1Uo,o•p•oiromi, i••••UTSy.,<m,>,ail>blc C••mpioo H•II ••d 1•• Art lolo, .. • .. •••P•blL<a<ion,,G,fo ,omplel<, ond ,,qo«u for pro· 1hrou1h UTBrTSC ,nd 11>< UT B .. ld,01 wo, ,l,o pa,d for. Th, Trock.01, Dc,dopmen, ••d p0"bford,.,,..n..,ld r,,ms>r< TdcC,..,poo.Tk.S.1•='" edo• etbleo,1dwiringw,llcoooccll•• Sp«,.lfacoti.Somcofnomajor btinJprep1re<IThepro1,omd0<· co,io,ol1«•nolo1yloavoil•bl,oo bo,IJ,011,ocompoteru«ts<ll ptojecn ore••• uni,cr,"y·, ument woll bt pre,en«d to tho onyone·o,howorld (one mden( eon noet lo th< e,mpu, network, om•1•enhancement <am~o·p•nd .~<udent Afl• lr< P,rtne r,.,p Ii••• rn Pods) , b•• ""d<ot, 'l'h, bo,rd also approved paymon l fu odin1 unplanned"'"" ouc• 1$ Committee O<fore <he No,. 16 mo <rieu l.,, from UTBIT~C- on'"°" ' Sl0,000 wof\• of roof oh< Ju• bando·u;pro,•cMobi le SU/CD bo.,rd mco<ioJ, and r«• Cou ,1e, "' offe,cd loc•llr and ,.,.,.,;oos fot To•dy. the J.u Fuh••I ,o April and ...... - ........ illl><mad<Ollh< ,hr""'" tlle _,. •• .,. ..... ITT Am<h<O0 L•1••· Boildi•J- Mortoe•i fa<orp••··· s,. 
Academic Computing :~::;E~:.~~~:,"::0~~r~; !~~~~%0:;:d~~:·:•~:~::'t.~;•~ 
offers free seminars :.::•;:..~::~~:. :~:·:~~;.d:; ;~1~ ;:,:~:m~::·~: 11~·.·:,hc:~d G,:1: 
n, A, .... ,.;., Computo,1 Th<><mio.,,u-e-,followi 
Deport...,,, w•11 co<>du<t fr« •"Sl'SSfotWiodow•;osoA• 
._,,.,.,..,.10,<tadco1>wo,epo,ko1<f0<11at,,.,,;o! 
::.:~~~tn.:.:~::~: ~rf:]t: ~~ :, 
offe«>do<l a.m,,ndJp.m. ond Windowo 9S"io,e1Kdul«l [o, 
~~:..~:I 
1~n...:::;,.!tf~ °;'.·l;~~.:::,.26 Ea«I for 
Ute Aeod,mO: Comp,ni•1Wiodow,9S"willl>o<ooduott<d 
poyfor,n .. p,n0<•"l•«doo1J,, D, ......... ,d !.<Clure Seri••• 
con""•«•01>of1oewbook"o« which 1><1••• •<>I -••h wot• 
~t.,'".,!,'/~·~d,;::':~;•!.~•~; ~~: ~,u.,d. d•><•••rt• of ,i.. 
TSC.Tkbo.a,dal,ooppro.,d Theoo,tSU/CDl>oordmc«• 
,m,odmco" to t•• SUJCD bod· in11 woll be Nov I~ 
Student Publications is accepting 
applications for the position of 
1 ......... ...i P..:~nr ,. ,... Open o... o. 20,ndll. Tiempo Nuevo editor. ="'~::/,.::: OE::'.~: :lP~1::;,~~•~•'ff:~? Applicants must be current UTBffSC stu-
.. i;d IJTB/l'SC !Dondmoy rw •·e .. ,.,ofFron,P,p; • Web dents with ll GPA of 2.0 or higher. The ;.,,,.,<bcf,-<k,kof<bclab. p,,, du•1• l<>flwore, w,ll b< 
:;;":. ;:.1o:";::;, :!::.".;;;: off««l""'°"~·.!!.::!,1:,. ,.ii deadline for applications is 5 p.m. Oct. 22, 
~ i,..,, ••• AcodcmK Compo,;,, I 999. For more information, contact Oe~o,tment " 912·0187 or 
Correction ~~.::,'~ .:r~~;~" Jo,. L Azenett Cornejo at 544-8263. 
~~=I~~ F,r::::rr:::.,~~O;:N:;:=~o-<£-,,-~-ND-STU~osae,-.,;ae,""cc::--=.,.,=,,_,_,=~=,~==";:"=_=. =;,_=====', 
involvcd•·•lh<h<b,hnp,J N•tion l romponyw,,k, :'ri::'w;,,';'.,
1
';;'"""'""' pa n-llmr r t pceoentoti>·es C,lizaC..th', 9u.,,,-d,.,n ?ln$d JI,,,,,• Ojf,c,, 
11ssoc;ationf0<1oe Big Income ,..,. ,:,1, • .J.,,;,:;..,..o.,.,,r,..;~0.-
Eduoa,ionofYoung lUIOllou<"hl<a.""'"C'"'•T""" ......... ..,. ~,,.n~.T .. 
0.ildr,:n. They.,. ~orly Phono:~l.i-999J 
m,G.V..~& (.,.j,_,.,,..0,-'r-!7..., 
z.-...n.,:,.,,_c.,:,.,,(~-.t,_, '==-=====~ 
0.ildhood Ed1,1:a1ion IJr, t",..ndS<G,._«l•lllioHd U..Joo, llm1o~dr, 
~.,11&:nu. 
0 tL (©J rrr1 rp M :i; 
Tafolla brings characters to life -.--..-
FORTUNE• :,O.iAGAZINE MAY 1-lAVE 
PUBLISHED THE LIST, 
BUT OUR EMPLOYEES PUT lJS ON IT 
.. ,.._,_, ~- ......... ~.,.~ """·'"' ...... -.......... , ""'" ,.,...,_ "" ,..._ ,............. ... . .... , ,..... ...... , . ._, .................. ~ 
~,M,,_, ... ~-• •, ... , .... _,_ ....... .,,_, __
 , 
:::::_:·:-~·- .•.. :·"··-::,·· 
°'1!"""'"""' '"""nod m 1nSooohllolllO.l,For 
~1:3:~;,::,~~~ :-~~::7235 ~ 
StUO<"' "'"""" °'OffLC< b) il,s ot<e,olln,np,,«pnizatio 
\olont«B.,.,-!cdtororu;,; .. tolh» ,...uh 
--O>M)'IOdwdml-lwb,>c-..tol<dlor(l, 
roi-pme,..Thn:e0>~• 29, Ort """' may 
poof'lo"ill booeedoJIO ron • bo<,tt,,v., ,,.os,;:il org,,, 
"",arnc ""'°"· F.ach 10 pl>y. J;c,_.., "Of' b)' Ill 
.-pro,Jod«Q. -..,,._.,;,i<i<,Off.,.IO>Ub-
o,,"nlllr::'i~~~~:r: ~~ ~~;·~-~~ _,, 
T.lliM =:"!::!'~ r.!:1J,r14i"~- .:::i-:: 
"""""&~"he.lol<dforS,JO l>J.e ploco !<ov. S-6 inU,o 
.._ Wcdn<,daJ 11>1 !0 a.m. Science md ~•& 
16ailhc='ll<>o•lhcT<dm<>l<lclludd"''Guilleffno 
1£P~;~= ~ c;±~1 
A(ti,-itie>()lf""'"''>l.l.-.i. U)'tt(<o<p<;>l:.<t.""'1<__,. 
c.1:.c~~~~:::1; :~ ~an:Z:7 =~ :~ 
!M!> •icl<J'i'r<>bkmSolring"~ofS<Mo!Sr,,<ialb<s, 
fn>m lto lJOrm.Wrooesd,;· ot 9!12-0l 21 
W:ltt:IM:i:l:i1# 
i.~. ~:.c~~Avo Offtce: ::::/ :::;~ 
Brownsvillc,TX 78521 Fu: (95(;) 5'&-7600 
You're majoring in what? Don't you want a job? 
- probl,bly ..,,.;,woo lot .. ,~., -"•' v .. , ·- 11 ...... - - hi. ..... Like I said. ,i,;, im1 )'QUf 
joo> iopol)<,lcr,nilsan<l)••" ............ •••i• ..,...., .. , .. - • . ...., fathet',~. Myclidool<J 
'"""""',.,,..,-actually found ,_•••,a. 1, f••• •·"~ .. ,_. ,.o(-·- - • n,c coge<•ha=uoandWysomc 
IJ,rr ...... f,. J,.,.,, w<xl.!n OO,,C""'°'-lh~i"'l • .,.,,..._,..,.,)''""""' _,,_...,._ ,-,_, ,.,_~ t,,,1~oowi"1 a lolof 
~, .. -u ........ .... ,. )Wl"whe<'s~·or'q)(ao, -1,-......... _,__ ._, ... ,._ _ """'""'°"'""dlhm~oo 
...... -;,.,-..;• ,.. "lb"""m""'!l=nlfmm• ..... -•.1--•- ""°''"'°""•Th<IM' I"""°""' _ _....., J.....,.,) . ..,, rel;,t,Je,cwre(tele,·isioo)dlalin 1,...,_1-■•-• -•1•••,-,,;.,1 ,. .. , • . u,i..,-k, ""°'"I'"''"' ••r,-•,-•-• """" -ofVlf!!.OI"-"""" - .,.,._1,1,._.,_,_n,. ,.Woollt,-hL ~-.,~,•;,,~,ncah<Vdtiiocfor 
,-_ .............. , ,.. ple,mcr,1(s,1sk>w11S l po:.,ren1. •--llollillil-- C..WIIJ10loo,••-i1 notcdingU,mphU!'l lrioJto 
_i,i,,_1;i...,_1-,• J o, «ooonucolly ""''"""'' ·...i. _ .. - •ll,,1••• .. ••--- •• ••W - ,ell '"" U... lhe """1( .,,,;ron, 
1., ,--.1, ..... -,,0,,. ,n =t;, this ....,,,y,'" ""' •r••r-, i•lot •--• '"'"•- i••.,•-will rne,ithero i,,lollck hW' 
noori• ••. 1-••• sho •t1J>to art)' U"""""~·<t=oJ -•-•••••Jl'"ll"" • N !""•<ky-- 1••· ,mcol • .itt.::.,ghpo:,;::yie,mol'.c 
,.,,;,..,_Aa_•"I. a,R,.mm andland,jol,. lul.., -•••- ---•-• •.....-, l""' ij-•••· ci-Oes ooo.i<k in,«;;1,;0 of ~; ____ ,,. __ u.,...,Lhal.;f)'OOJooifil.e""" -•Olo. - •!" ,n,ide thcbothroom. 
,;a ... , , .,,._;_ johalb:,- ,f<wm,n,h>.)"""-'" n.---NI·• -._~ll ... r•••-· Spealift~ ofthe OOtluoom;. 
----. I•-•·'• ~andeyyru,lu<kel><"1'1<r< •- •••••-]ll>o1••• r.. _. ... _,ol thcf"'""'h"""lhoathc"°" 
--•-•••yl,t,.·);. withal)orthVa,;lc,-.-.ur,: __,_,l _J_« --1-Jo<lill atNU.Toe>tlll, are clem,and ..... !-•. Whm,<1.,t,.,t;,,A,,""""- "' -•-• Cl ____ .. . r.. , y•'• th='••ven""f' mdurin,I 
._ _... ,_ ,....-, .. - f')/'lil,lyc.n.,da. ""'l,l :,,,o fmJ A•y-.... ...... la,!. );i- ..i .., .... way, oioo c,les, Yoo know, theycalltl>--m 
_ ,__,,.,_.,.,; .. to ,u<hOJ)IJUtwUly' ,,.,.,. ,._, .... ., -•-c· um..Jcoles_OO, theydoolt.we 
i,,r,-l""l«.,_I Hen:~,omcthmg e•><Y'"" w-ilo• - ---••11< l(awl•·-Jo,o,_.,... hl:eanycalcel"6e_,,,.eaccn. ---•- •ror...-- """""'and-,,:orol,!y morelo111_;,_,., •1--t-.C..•• 11,,,_oown,;a,.,~ 
~H-av-e-yo_u_a_tt_en-d-,d,----,.-",-~- --,----.-, •• - .- ... - .•, =:;:-.:..::;~ :.,~;;,,~..!.,,_""'~ 
any of the Hispanic ::;~~~~-• -•- •~'•- ••• ;, ~'?.'~~== ~~~:•:.: = 
Heritage Month activi- i!::~;i;:~...,.. ~~•=1f)~~ [:.;,:"' 
1
::1i::: 
;i::: !~i~;:~t~;1n!: ~;i:.::,::~-:;::,1;~:;,;-::::,: ;:: - .,. ..- - ~~.:1;:~_:. 
why didn't you go? "''.'.~=:~:::;::-• ,••-" ..=1.:._=,7.,: ::_:;~,::= '•- •~i.,, _J• 11•..rr1_, __ ,..__ ""'"the~eho;;lsaDJ>huOlh<if 
··r ~·••,.., ,~-• • •- ..i .... ~;-
::::,•_ • .,_Mk ♦f ,.~,.;,_ ... ,_ ,. 
····•l•ilk, ~-·- Student 
-1-•,-••w .. ;, .. r_. -~ ..i -..•~::7 .. :.:: .. ··••'"1'" Soapbox .. ,. ___ ........ ,,, .. ;., 
cttcrstotc 1tor o,cy 
Leuer, for The Co/lc~w, con be sen! to 
, Browif~~~i~::1111785~ 
";t- ♦ ~ c nm! collcg1an@ntbl nth 
a, (956)5443~• 
All letters muS(bc lvpcJ ,a,edund"kandno g O"o,J, 
Leners must1ncludcthcnamc cla"'ficatrnnandphoncnumbcroflcl 
1c,v.n1e,m1h, lcnc,cannotb, pubh,hcJ Opmionicxpre"cJ nThc 
Col!cgianarc1hoscofthc""rncr<anddonotncccs'-tlrdyrcflcct1hc 
,,e,,.,n!ThcCc,llcg,annrUTBrTSC oJrnmislrnlc" TheeJnmrc,cnc, 
1hcrghtooed11lcu,rsforgrammarcon1en1anJ ~ 
-1-.. will--•y-,J,s. 
...,,_._ Someday,oooyoowill=• ,.,,,_r. • .,......;..,.. l'hl<l,,nde<ond>el,o,;l. o( a 
lylo.,_,. __ OIH ..... i.,,, ... whiJ<"""""""lto m 
~•r,.-.- -W<Wl8••op .._..,_.. r ... ,-1-r-
_.__..,_,"'_ (W,,UJ..-M• JMll-
:,~,":.:-:....-·-•I =:•-.;,,.w.-.--
~ .. ._ ....... -·--_  ,_ _  , .... ..... _ __  ,......,_ ____ , ...... ~ 








on0c1,2.The=w;n,. ... .,B-=lwn 1h;,wo:kc,,.Jl'ol 
,..,,i\lJ,s ... """" 
Tholfl1Vl'SC \ lomn,>Gol!Thomplac<,llastotlho'ftw 
Ulthcmll.,dyB"11o'q;F.UClassic.hcldS'1:t-27•:!a•<l>: 
~!l:l:SW<uGollCameo,S<pm,_l'la)=IM""'' ...,... 
... afoll ... >. LM'l~;.-]73; l(,nV.iw.e.i, 
~ 182;"""""'o,,,m,o..96-'ll - 187:Mlrisla~ 
1(»-101-lOIThc.,....'s-"""'-746. 
Correction 
Team Sting No.2 at tourney 
ThcLoUyS<orpjonsp loccd<«ondinohcl.a,e.JoCommun,tyCollegclnvimion•I 
~:~;~:i':.;! hold O,;; t . 1- 2. La<edo won oh,'""'""'"'"' ofter d<fo.irn g th< Scorpion, 
A l,o p,rt ;cop.i mg i n th< loumcy w<r< Fran~ Philhp> Colics<, Nahono l Chm ti,a 
Uni•m"y , ndT«••A&M lnte, n1hon,I Un i•m ily 
UTBrTSC U,featedt.,,..,dolS• IJ,ll •l' (fi"'"'' "h);Ft>nkPh,ll1p, 15-4.IO• l S,IS • 
7,N,,,onol Chri,,,•nll• IS,IS-7,15-6. >nd TAMI U IS-11,IS-12 
lntheirfin><onfmne<gomeSopl 30,cheS,orpionsdefeaied L>todoCommun,i r 
Coll<J<l5·).IS•llonSept.,O 
lntOefi,.t'!l z•me>ofthe><>>0n.N1<0J,Oonul«ronkedfour1h1n•"i,i, (4921,o 
ll,1,on XIV H<r hittmg p,1«n111< i, .3,0. BoConU<r•• r,nked omth io d;g, (ISOJ 
I.Dd """ in t ,11, (187) . Ell Clem<n« , .. ~,d >eV<otO .,,,o 19 t,11, 
T .. mS1mz o,JJ.9,n10<South7.,.,..,iond,nz• 




Arb flt H,t-ertaiirrfl-en't 
n..UTBrrsC11ruoOp,nCompanJ,.illperfonnJobaa 
""""Jr.·, -o;. Flodermn,• •IP·•· S•"m:b.J oo,cl l p.m 
~f1~sI\:~::~~;:«~;' !::~, ~~!:~;• -~~ t~: ;0 
Theott«hibit"l-:duordo lbarn:{\On, Mao Sbo"""'on 
inu«in1heRioh11d,onA<10all<rytbto-.1h0<1.24 
Twin pianists draw crowds 
ll1\la,;,;.,.la(;onuk1 \17 hrnthe<, mo« nl~ "'""" 
~ hu1 I "I play 
~mhmaa c --"""' ,.,,n ,rio < nkz btolh<r< ,,.., up 
::J "~•,:,~~! 2:~<;:1:1, •:::~ p;:;~ h~~ng ,h;~ ~~:;::,~ ~,~,:;, :~~ 
>1n~ ,a~ ond playing 1h,· pi, a,> ~•ll••I"'' Jm( Jo•< ,od Juon 
<1nce1h,·) WCfC,I ,,,o ,i d They p«r"'"'; ""'')· 
b,::•:,,. !~~:•;:~.,~~ "' <, J ",":~: /, i':."~ ~•,•~~;•;;e•·'.,\",F~,; 
Srnd,n1C,nc"i'""'r,«,on- Ft< 
'°'" 1,,, tn.1<01, n,,, f.ch«. "l\lu<o]" "" a hoi put of 
Pcdr" (;o>a,•l<I. ""fh1 them "'" I"< ." P,J,., ,.,J ··we ,.,B 
<>«ychrn, they ,, .,,. ahouc ""'"""' tol«ponv,;1hwha1m) 
"'""'·••dhi,fath<'f0.U$hth,m Jadl>UfhO "''"" imp'""'" 
"D•dpl>)<d ,ad,u«,nlrl•«• Hav,,h,)<><rmedolmu,i,' 
"'"h doff"'"' band,." P,Jru .a,d "I """ "'""d to ooc pl•J " 
::
1
: •::f,~~:.• ~oh~<~u ~:•:1~:I•~:: ~::•1~,:~~d' ::./ .:'.:?:.,:•:~ :: 
f,.o,ue lypc of mu.,,•• p« - ou,fO!h«· 
form.• Th< 1<110•• h,., pa,d off 
Th,Gon,alc,.hrooh,r,•teon becau,ot hcy,,erece"'"l'h' 
~~~:,••;;:,~:~~ .. •:.1~:":·,,·••: < .",'d','~~," o/ ,'",•,::d0:rn•:.~r~:< 
11u,bothHylh<)"<f0<•""' r .... , .... ,h,mplay 
mainlyon1b,,..,.d,« -M,n. 1hey ,,., ,-,ally ••lented 
Reeently. Perlrore<el'<d,J02 p;ao,m,lheymo1<ea"lylh1ou1b 
onh;ophy>1<>0<><••d•»uredh.,thep,.oo.·om1<Gu"<""·'f<I 
bro che, lh,t he would help h,m lowuude at ondpi,nin, ul d 
wi1h choel•" ScudenoJu,i,Aiu ;1 ., ,,,.., 
Thetwin•ue,hy,butl'«fro "Theyor<ni«R<Oplcwhopl1y 
opp<or< 10 h< the mor< ul k, co,·, ,-, 1l l)·1oodsong,."A,ud,r,.,d 
oftbe1wond<1y<olbi1bro1be,c Pl1)ia1furotber,,.oa1u,alfor 
"He"solinlemor<<0>1lyan1«•d 1be1w,o, 
1h10 m< '"d m,ch mo« into "h- "Wo"ve ,lwoy, b<en .,~,J lo 
l"ie,o hon mo" playfo,peopt,.od,.eolwoy• 
F"n~ louh at hrnl oad "Y'· do," l'eJroH ;d 
F,dua,rlo Ibarra"• ,dibit ""A OM Man S~aw"" rakn /i, inspirat/,,n/ram 
!=========::::;-' ~!:t:,::u~;;;;;•"~7;::;~;";;;,;1}:; 
Advertise with The Collegian . 
the only way to 
EXPOSE YOURSELF. 
Cal l 544-82631ordeadlinesand1ates. 
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110011.0PR£SSWA1 
CHOOSING TH1l RIGHT 
RETIREMENT COMPANY MAKES 
ALL TH1l DIFFERENCE. 
F:::7' ... ~.:i:; ;::;~11.;,~:~n;""" 
on11...,;..·,=f>U .... o-,,.,_;...,.,. 
=."1:.-:.~£-
"'•b-~~::::r::,s:,:,..,. 
_,TIAA.(:Rl'.f';,. ... ~ ·, ....... ,..;._....,.... __ ..... _... 
_ ... ol.hO,_ afd,c_,,.1,y 
.\\,,.n....,...,.,.._ "T!AA-CRP.t"""•"" 
~.,,.L,,J;.,h,,i;,,...,;.i .,,..;.,.. ;,.1 • ..,,..-, 
Solid, long·tcnn 
perfonnance 
"'' ""'""'lo.e·"'"'°""""..,;,,... ,..., 
n0h««••1~0 • 'npu<>""of su' J.g,Jn, 
.......... n..o.•-,,..f""""""'<•"' ,....-...... r.,.,.,...i,,,b.,...;,., ........ ...,,,i..._..,........,.~ 
Surpri,ingly low ""!IC= 
::::~~:;·..:r::';:!..-.:t::::"' 
r. ... i-4 ........ 's.-«yoa•---~--,---s ,-r ..... 
EasydlvCt'!lmcation 
w,.rr,, ,wJ.,"""'7 af••fM'"lr ,.._... ___ .,op<J,<-,olwlf,b.Jd 
yoa,....,~w,_.,,.,,...pl,.-,..;,b 
.. od.,t.o..d,_....lc.,_,..J....,, ..... .,..,., ............... 
w,,,...,...,...,..., .. M«J"'"""''"""' 
.,r.-....,..,t,,,,..,;,_ .. _...,., 
1,.i..- ..... ,1:..,,., • ..,._,.. 
:',~~:~ ..... ...,.. ,,.,.,.~ip.,;o. 
C,JJ,.,L,y , o/;,.Jo0, ..... TIM, 
CRP.P""'b,lp),..t,,,;1.1 ,l,. 6....,... 
r ..... ,.,. • ...,..,....._.,,, 
Offil C<tililil flll~$ 
International students talk about U.S. experience 
llyM..,;,.,1,l:.-,al,, muo>dlOl-cl,.,u.-.., •-•=•-"" 
~ .RJ-<llefttl"'l'll")<w- il!JJJ«>.......i<dkfr.-llttt-
A~ollJTll/TSC...,_ ri<d..-.h""""- "'"'IMorumyl<dll•....i.l 
,;.,...i.,..ie,,,.,d;-,.u...,.,t,, "°""""'livm~>«m- "'"""SI.OCll,"°"'f'<""-
ct»ll,.~•ol-""'K .,.....,.,oon,y.lfound,_,h l'ranrolD!ho .... e,p,:n-
,_,_.culnitt1<hlloh",iSin d,fk=." sa;d Annabelle m:oJd!.nm11,,1.,oor"""r<1-
ll><UnneJS<,.,.W\hob<fl<. w,,<"-"!lm,JfOUl>J wo-.. ,.,..,..,_t.:.t. 
f,i,of-"-' '"i•l>,nlcr un""'" 1ho5'""-'<ofWl><rty, tt,:: Rillol "Tr"'"' ""'""' w,lhm lhe 
>ity. R1, ht> and thing< t,l< ll1crt. l'<"l'I< of the 'hlloy by ju~ 
The Ui,i,ion of Stuilent l he,,:, d,..,,,., ""' m< fw od f<M"I!'" tho ~m., [or,l>p,tl in& 
Aff••« aod tho ln0<muiooal ,.1,cre1c"""fn:,m_ ms,,,. ,,.i,1,· h~"~"'"'· ""-"" 
Soud<nl Club ,poo..,.oJ \ti< l,locaL.,.wa,al,ootorn< """ ,,..,, l .11,..,. th<m« IV<• wi ll 
=;;';'~1,11bl'1 28 ~~~~"";",.,,.,., <>f ct.>,.c• :;:'~='.nliaglh<y 
~'"" """'r,,,..-,1,o.,, 1..,..._ l'l,ru ...i ti<,, i<""' !l< --1..iooob<"""" 
""°""""my..,...._ They emogt,<li><ipinemlh<,...,,_ ..._s,-...im,,u..hle 
,pol, __ .i,,.,.,,,__,.."""' '->0n>IStt>d<nl>f"Ofll< 
-·ftlJM«IS.-ond ·ir,..,.~~••1-1 _,chanc,101<am-
llle <11IU1nl .......,,- u.,y -hlllhey-.-lllty ... _lO .,,,,,,,oltu<c,.,.,b<"I""" 
~ w..""·--rn,,co- __ ... Ubno hrt-
"Myf .. e,p,rie,,oolo .. ulina:lhoolw:: .... f • ..,.(l(n,,- -----
~~~~i ~:::: ~ir!: s:ii~"i:f!itg~;t1ff.::~£: 
lhou&hleoio,<,dLheaal..,.hoo, nre.Jm".",..iGobri<I• W.odwkr•h<r,,,..., 11w:;, •Broonuo, h=llu.lto Mon.,, uo;..o1sm1,.ro 
.,,,t ohe ,>:w,, I ,ul l round Oropeza of Mon1<my. •1 , ""'°"""'l)ngl~I>. ><lju,ltothcThx•~"Yloof O,i1o.~,.;111To...,,., 
my.,lf mi» "'¥ ll'lo Aode> Me,000 ,l,d,ff,<=1. th<l<a<h• ni.,...=1011<1kiu,hpowe,. •J'<'Wll&.•,..t)e..,;c.'ll,,,,.,, 1ho?'lll<l w" oneof•he 
Moun<liM and~ o( my tt,WOUldbein theirollic<t>ot folf<>l)Oll><f""" theponcl ofthd)omimc•"llq'>ubl"'. "!;,, oo:O,·"""«m<><..iinronj,c,e 
owncul ..... l knowU...[cu, lh<ydlocl.Lhedoo<OM"""'ld- ·1-.,..,... .. ,,,,.1;,.i, u>npc.ptw....l;L,. "Nom< '"""'"'II,"""" ll" ,ge 
f,nd•c""'-<hlofioi&l,<1<,,,.. n\°"'"'"'°""""'"'" ""'.,,,_,,. ,1111,..,<1« 1i1><dlrom toche>." "No mo p,><h«:) M""'h,l«,ooremfom,.,, on 
Lhebotd<,.M<.,KO,.ricllio<W- M-=y,.....i,.,_,;.,...it, (..,......,.]Siw,,lh.lxo- -~-.-..-...,.1<nng<w lhcl--.,,..1- ,,ti, 
tur<." Clrop<,.>'<doc;..,.,_kl- lf<dUllllll .. >'<oY<rnDmCa, mci...oochmgl cod,;lnlodju~ <>IIThdmoGa.z..lc,-S <' 
Th< pon,I upt.,no<1 """"' "=· _.,.,my~r,:i.o,,e,.-. .,_. •'l»:mz. 
,,,,.,.,1, tlmtd of]k,,. cf n~b c..i,~,.., ,,,,;,,,,,.,..Nf«•c ,in (/,,,,,. lt/11 .1m,,li<J 
~loc,u,pr,s/dt,u;('i,,"""'R"X'"•~•,,,,.,.Unt;Poltfllino},,w,trt~"""' 
<,u,ll<nm;,,\la,tm,h1</aria•:F..dil/,CQ'4.nnli1,>R,.,,,,'7,0ttd."'1,,l/la1'rirr., 
:::::;:,,::-:.i::;h1;';,~;:n, ;.::';',;' IP-'"- ~,h frlillt! in 1h, fa,-~u,1<1,,jf d,n,n~ 
~-IC:IM IMcltOc,ok-ol,.. Tiempo Nuevo 









D uend e, d uen de, a donde te has i do? 
-en d n..nrn,,Q. hi mayo,-i, <i<I O<mp; <ud>. ma, 
lit=fm, n,.,.,,..,,-.,,,,. del-C- ~OLl"'1., lll""'°' 
-~ddumd.-• Hondo". b. llllhico <I< lot ,««o.d--•~ 
do "'l<dos"°'""""fuo <I - <l<i:si-d<l >lp> XIX ...,.._ la.-_ v,p,, 
pn:,p6,.il<l pn,,,:,paldc(l,:....., l b. po,l<~dcl oick> <lijo ..,e l.i - •cliw<>ru. 
l4>«.JY<>fe,ord, bolop,.en XX-EICncll<».loofla=> -..y<n<n>4,,[«JOLlf<ffllo 
Al~qu<><ll<•❖ • co«m,b;<aqu<VlfflO<l«de las n'looh,u'P"'" """"­
M>o,1"""""21<1<,cphc" ffl porte, m4! C><OJ>U 1U... .J<I ,jfa, l potOOC"'J'""'tt>llam..Jo 
A b -""'"'"''""'""' pot ccn,6nhu"""°' Ji jo l/fl<~ F.I Ac<c,,io <le T°""o !orndo de 
lo""""' 40 <>1U<liaoun IW Loo\»IW,e-..,i:, 1'.<p>ll>.alf,,uld<l~JloX IX 
i:~~~~f~~~~~-~~ 
...-"°'"""""'~· 1.ope.tdip..,.1.1~ <1c r..,,.•y-....c.s,;,.,,,x1., ip>lq.r. d /'w-o>"'"' '-""l"' ,..,,,_,..wando llopl,ld,10 =~la~~ ::=";!:: r:~·- lot ::=:-....: .. :~~ ~:-::-= 
Primordial la excelencia en la educaci6n 
Porlp.o<IM.,.,1..., Cabo dcsuc•«f'"' '"'" lom,.,.., t<ne<lacoi-• dc l al'ua-ro <lel pro/eoor,ylos,,.odian,..(aqo,Ji<,i 
~ d..,1;n,ole«ua l de,...,.,,infonnoc.S. . Jca,uJi,.v) <00 <le,,,, , Jc ..,,.,,,,le,,). ..t.in <I"< = prof<><>,, 
doraolverprot,1<...._, l, capo,c>dadd<C«!Cf in/0,. pcJ1< lodo lo qu<e..tdewp>ntpor i"""'1;, w 1oo-
,,,;,!\':!"!~Y:..i--:..1=..,.!lu.: :::.-:=.~-;:;::-..:....t,e,....=;r-:.~ :~..:==::.:,'r,'::::.:;'"""' dioriooles!IO>&dela_.., ____ - ,._..,.prnfcoon,s __ ..,._
..,1a1oc....._rodm1ot.dwml,obucla.,.ponla• lapodacosl, . «<I.,....,..,.,.,,.,,_ La - r........,. ....... ,.,,.,. de por vNI& 
..,.,t,u- .... ~deJIOlll:nl"'lotr>-- -""I'"""-- ...... .._.. .. ~-,_-cl_ 
pon...,jon<,.;..,,..,,,.. yonofu!una- ~ - .-<1c1os-Lal"'f1"ll"loda<lydi_. 1o.,,..1~a .... ~~dc ......,. 
100.0,hijadcpa<lo,op,..,Enmi , .,, noh,l;,L, t,ildao1 po,,~V> dclproiuo<(o) ,onon""""""" panc.Esdc<ir.de<1ud;o <0la"P-i6o del e,p1t,o, 
eompolado,,. ni <Soi p"'lr,mudc..,d,oca,,euc,dc ~«ondo<;r olbilo.Un """' "'°""ro, dejoua ydcl,menr,pa<>~ •.,.,. """'f'"'odcr alr, 
procio c~•-'1'-'<"l"D<Wl • l0> nillo,o m<jont w impoclo po,.itivo c,, I• mcot< Jo >U! e,tud;..,.,._ Uo mac>On> es la persona que c,eoe 11\U 
habihd..:i «> lal,:,ctu,aypor"""' ett=ioln. Tu:bo po, k, me..,.lomayo,{odclos prol"..,,.,. <•>nocc,m""""'"""''dc uoa........,quela mayo,{o 
i_l:nlonce>,«Smo«'!"< -,,,...,n,1o...,oiila.C<>fll0!11, ""'inl<hg«>t<~ bri11-~l""o/ JU" dcloV-. En alg,,,wrone>dclnindo.pnncipal-ap..,.J(•-•l<tt1-•.,....._. lleprodooo<ke,dno, ____ ....., .., pa&o,-dprol....-«L, 
-.-q,,ofl"'I""°'"°""'_,..,,,. .. ..,. dclil,o,,o.hK,c,...........__.. __ ,_ p,,,ona.""'>lkpd& • ""'f..,.lla~del...,. 
....... 1 ~ ... -;,,,,...,qoeo,m. Pl-,<'<- ..... 
, ...... ....,.ha<i>1Mtitw-oo00<><1ej,n1,lo.Crt<(en Untuc,,......-ooriquo.l&>,.,,..,.,,,....""-la Toc1o...-1ie.. al,odcmoe,wdentn,dc,i 
un 1.-tet<l el ""°Mblohbn>sy1b<!"" >< lc< t,,ol01(• J la hilloria..-., vida. Leonardo y,ic,,cno, El ....dod,:l ~ nje.,,infmio,. 
<laba on ,,po<K> <>l""lol.E(.,ror a blcc!u,. .. O.Vinci """' ""11on cl,aj6fldccl.., , oa,; poo,u ,o:~ hoyyhabrl. mi,,, o,.,n,np,td lu'°""QII< 
«u, no >«'-' ""o,mil- ote .i .-.. palpar , "'La Mono~,,.•• '""'"'"" q,,: e,I> sien,,lo ,•;, ;..,._ """'""' libros <ru< ""'• oue,a, "'"'""'"' QI>< 
Defoni<ivam,ntolairtfl0<nc,aqu, mi ,.-imermoc,. de,,:no,y deull>dapot d prol<>O<. Lm oudooqll< C('h(IC<, y n'lheosa,quodesaJbrir dc "°""""'mi,-
u,tuvom mfman:,:l po,.i"•'"""'° mi <li!pOP<i6n f"""1dl>< m>dej>,dcf6rmoW~.<l<)lrin """· De,dc <l poi,_-dfodcnucllro..,;m>enlo, 
......ai , ...- .. i«q><1 .. yporlo,-=molla <l<=UIIO,,...,iillay '° dc....- ... los.,,.. ""'°ddu cn<p<-IOO_ o.._O<W& 
f0<11..-<1~qucoeput-<1,,...,dc -i,,en<liiloodd- --""""""""'"1"'ft«fpttJ<>m<111< 
_.,...._ Lal«<• & ld..-,-t,ad,.ollOOpor-.. -
Con!imia<lcpOgln•~ !,";:,!,: 1a':".::~ 1 "M, ~E,~a1~'.::~T~ ,- Se solicita editor para -, 
:.;,~:~ 
1 
!~ ,.~,m~::_• ...:::; 0;,, '...'::~!~~·~ ~":;:-~~ ~~°'=ft~ Tiempo Nuevo. 
~ 7i~~: ~ 1~~'."..."=::!:"' ;;,:'°~',::;,:;:,=. /nteresados llama, al 
~~!a.~:. v.!':~ dc J~Ea<= ~P<lf<>IC"""""" 544-8263 
/nTl,,l/ralnra/Cra::.3Ganr,SJ,ow,,pon,tm'db1 
Stud,ntA<ri>'ili,o o,r S,pt . .HJ.fr,sh..,.n Joq(ittr..a '"" 
lo dull panryhos, a, audj,nc, m,,.,b,,-, <hur him on 
unJ..,.,,• uu,J•',. r ··,n1,··J 
on,o·mn1rrl•i<:q,,nri,,,,tror7fft/y.Tltouwho 
an,•·•fflfin,o,,.,,tt,hadtnp,rfor,..,1111,iunts. 
f'1></<>ilintlOOltJO'"lh,q,,nlio1t,"ffho,....,u.,, .. ,o, 








FOR11JNE MAGAZINE MAY HAVE 
PUBLISHED THE LIST, 
BUT OUR EMPLOYEES PUT US ON IT 
")M_. ......... __ , ..... .- --- ........... , ....... _ 
,n~.1 .. ,.~_,,•-"-"""'="• --•k•••--'--'•-
....... ~- •k··q' "·""'_..,.., .... ,~p,•'"-•• ..,.._., 
:~~--=;~;~ ~- _;~ ;,_: i~ 
!:]Enterprise 
Jo: ,..,,_ .. 
ERVE The · --· · •~(-~1~r:{bl I eg i an ·· ·: · ·. ·:. · 
''~ ~ 
Th "'""' ~u <>! 1 • , S ro...vn "' _ J T, • ·"• <, , t , • , ot J 
New SGA officers 
spell out plans 
8J Rtt .... •1ro<htlo 
""""'--
:,;c,.1,.1o=<1SOAomom ... h....:llll,•pl....•lh<rf,t" 
..---.dlf.-rao&<f"""-"'"'-··.-.... ,. ___ ,,.,...,..,,...,.,,... 
-...i .... .....-~....i-.-tbooP""" 
,.., ... r-•ASGA_..... ....... _,..._.,.., -----llonl,-............ ,..,~ c.,.....,.v.u.-..,,i.~-... -111,....i,ic1o • ...,,....po,;.,1)1< .. ldpdot_bod)_,._ta.,.,...., .. 
• .-oy _.;« "'°""' <.,.•P""- "1 d>o SI*• 
UOYCffl,,_A,_,,._o(t.mlfTSClll<IU'T-El P..o,a,...,~ 
:::::':,~~•h= ::,:..1:•i::.:m'::=,: 
or Ch1ho,t.,,., Sto<l<nt~ foo:olly, , .. rr Ol'ld o<hm io1<r<Jl<d lo w_~...IJL..._ M.~~o. -a<'=,¥ 
7~~~~2~~~ EEiffE~;§fgggfE:E:: 
:7~..;:=:~~=- Point ... click ... graduate 
Odn ..... Pffi,:,loo,a-d,,...,.ub<f>!Artl-.... ~' ''"""'"- tu•--·- l'M"""-1-•-· .....ilho•-"'-""' ...... _....,_...,.r.....,,10  _...,.""'lit"'""-~-"' Ila!--.• 
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c;.,_...,,nc:s..nio,.,,...a,.l"',....,,, ,,,a,d...,WO•uSol•S .. -~""' Iha - ~., .. ,fho'>l><.....,.•.-ioot 
Stt"SGA,"paJ• l ""-. _.,...,..,_ lmt1hnablb!'..._,, 
Scores go up for teaching hopefuls ~== ~ ~~~ 
H1 1todwlll<_.,....., .,.._,,_, ... ,,,_,ol90lp=mtk< 
w.filUu_ Sq:c. 1. 1997 · A"ll JI. 1'19'1. ,...,,.ia;,_,, 
UTll/fSC•-<ionl)""Te,a"""""- IIIC.....,ofJ.Jl,- ■-;la-<lmU-
0,"'-"0><a-lof-■""'of i■,.,,--ofl7Ml)<f<...._ 
...W.:.1""nlhoS--"1<-- E'"'l'mo,,........,l.,.- .... 
eaur""'°"onJ'l!lll..t.,..,olontyJ!oc!,o,:'.)), __,.,...,,,..o1r,..,;,,_,m11,y1,..,. 
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==~;:~=&~ ::~:::~~:::~:: ~~;~:~f,t-~~:.~: L2=c:rr.,,, 
-.;.,,.., K-.,p,. Rbo Q,apr,olAlplla"-P<i 
s-,,lmcpl,Zavol<lu lr. and ~B""'IJ« 
l'"'ld<nt,Gabri<ICq,,,d• 










[,.ou,M.ayonl.---. p!OSl q,al;«>.Ydlow 
ito>< bo,,q,.,c~t,.,,,.,ar<I..,.,, 
f"und-n11str<:Catwa>he,.pb.1< .. 1e~ T••h ,M•poruonh ll" 
Comn,unl1y.,fYlc<:Ado!M:•hi£hwoy,fOOO.,,dcloth••g 
drive<, volu"""'focS<hool of B•"""''""'t"'"~ond,i s;u«> 
clu-,nbo,pw>-•1 - .... THp,o,--.., a,m.,...,.,., 11oo.-,n~ 
"We're trying to be nice." 
,:,::::::1
~~; s-,- ~a .,~""'.- ,w,:00000 
Who ,houldjoln1Bu" n<>>-<>n<nted~oden" 
..::;:7:;,;;:a1,11apitt,wied;n1980. N:uion>lfrat<muy Stturiq Gu..,,J J,>1,n Cluuln 1/ugM, Jr.pk,,:u,rparltinJ tld<ton a ,arpa,l<d 
,.,tM.',ci,nu,f.'IOKfnttrlnt """T«-h""'°.Opt,rtin,lolT1tt1nda7.A,sUl"'#hilo 
_, /'olico OJ[",u,.A,,,,.....t., P,./;J/o. 11-"h,n CoU,pm Onli.., FAlar Mrlifw Can"' 
..,tu r,,/ida la k,,mpaJhttu:. h~ ,nr,,mdN, "" ''r,ju,r ,,,initak n;,,;.'' n,., 
amount r,fpt,rl!.ingtu=br,1/,,n 
FORTUNP MAGAZINE MAY HAVE 
PUBLISHED THE LIST, 
BUT OUR EMPLOYEES Pt;T US 0~ IT. 
,., ,.. ,...., ....... ,~., .. ,...,,_.,,_ ,k,mC~, ........... . .. ~,. .... ,..., w~ 
... , ... 1'm~ ... , - .. _ ... h .... ,,.,_...t,. f_ ,., ,Cort..,_f- ... ,. .......... ..... ........ ... , .. · ""'· _ _ .., .. __ _ , 
,- .. , .... 2-~ ~:- .. ·· :.:; - .. -~ ..... ,~~,-;:;" .... 
®ro<1!h 
ThcO><mlnlAi<m,._• H>lll(l).lu'°""iz,fonm-
ntwlyfoon:dme-mt,ttycl!m ,;,,n,u11 983•121'i. 
;n,,c.,,n,c1:,t,.,ra;:ul1ymi Tho S1"<1e"' Ac:tlviu .. 
...rftojointbomiz,«lcbrnting Off,cc,,,.it<>all~-
-MoloDoyUISEl"·8, oinli ... to~"' 
u.ermi,"«$d)lscal,l,,:wnlla,h,1<hcdDledfo, 0,i29. 
lOO>IJLDl.nl""°""' ' (l,gonil2lioo> m>y Ila,·, 
r.~:o1ro:;!'~ =t::/;!:.i':'!,o 
F,:;,,.atE"· -· ,ubml<)oor0<1ivitytoth< 
StodenlA<ti,•iOosOff,cc,i, 
To a ,1m a1 1e,s0:1?1.ka-..,.._rof 
lnttmotion>.l,a ,.,.profit call~!C?64 
,,,,,_th:i!l)ll>Yodes• 
n>arually"'W""""..-.!po,;. ThcCounl<ilngC....,trwiU :.=k:=,:: ::;-~=-op ~tied 
""'~P~ ~i;;1~~w· 
~"!::."':r:..~~-a11-= 
~1"f16. c.,JJ i'ltlll, Oort'-'"' s,~;~~ of°"",."!:~°" 
(110:SA~ "-ill.- a, 4 
Th,Coolli<IR...i- pm. Thm"'°1' u 
c,n...-~,u<ffllb.1 , tn.,t.u:lmltipl'.<ob>ovRooffl 
'""'k>hoph!lod"l"'l'tt>'ing th<Stl>llrnt(,,ne,. !',wrr,,n: ~~;r:w=::u~ t=.:-!~-~~I. N«• 
Vi<eW[JJH(l)ift!lic 
- onlthc•bol<>1...,_...,..,..,._of__ . - nkmgop_,_,..,111 .. my,w,ru 
1....-..io1m>ka>,,,....bu,1<1,nzuho)'Jhooldmu<ncw How arc you deahng 11av<,or,,~•~•-m.f«tboirq»<!Lbl<:•1p><•"' 
par1:.:!,.sr;:'~,..,, with the limited parking ~:1•:~'?'i:, 
Soflhomon,EntJ;<11m,j0< space on campus'? Sophomor,.-,,.,,,ma;or 
@ 1.J:M@l<Bcro 'tl; 
8:S@:>l:al[p:)Ch:>(£)~ 
Jri.ve,1.,...,,,.,.r,010 1.marwlby 




_,_ ____ ..._ _ ,._......._.,_~ 




Do you know they h11·0 •lrtt<ly ••~en ,.,·ouf 
our p.rl,n1 lot> to buold "'°" .,.,ld••i•- bul 
•«•·•pl••.,•1<obo1ldo,mon:p>rl-on1 loo' 
Thoy•<II mor< P"'liogpenn,1> 1hu 1M« 
U<p.ulrn,:•pace,."••r<h11,ng tomak, ou, 





•••1<> lf oou"' ' 
No1onl;Juw,get ccoleL,fromrn>lpu, 
p<>I"'· hoo , l,ofrom theBrown ,v,llcl"'li« 
WO<OOOOOl"ohi• J oon>nyfu" bnWeoec.l 
<O>pe•Lop•bo•••h"p><kin gd,l<ffUn> 
If iou ~,n, more pM\.inJ loo bu,11 1belor< 
oheybu<la nM<bo1ld1011).•~h.o,·,1o po" 
honohe"n"·•rs"yth.,,><p>yfor.,h< 
Uni•cr<il) nfT<u,at Brown>Y>ll<,10>1'" 
buo la m,r 
l. ih, n,s,1 .. 
s,.~, .. 
UtterstotheEd1torPohcv 
I enc" fur Th~ Cull,gra11 can be sen! lo 
!g•F~~l~~:"n 
Brown,.,lk Tc>as 78520 
c mo,1 eollcg,nn~ulbl "tbcdu 
fix (9,_56)544 3816 
All lcUc" mu,l bct)pCJ ,a1eJ on J1,k ond no longer than 250 wurd, 
L<llcr,mu,tincludethe name c10,.,f,cA110nanJphonen11mh.,uflc1 
1c,"rncr11rlhclcttcrcannotbcpubll,h<,d Op,n1on,e<prcsscJ1nThc 
Collcsian arcthoscof1hc wrucr>•nd donol n~ce"a11I) rcncct the 
"•"• of The CollcgJOn or UTDfl"SC 1dm1n1>lramrs The eJno, ••••"•' 
1hct>gh1tocdnte11er,forgrammar contentanJhbol 
Aril:$ I& !!:n1l:~r1l:@if1'11i'fil~Til1i: 
Art class digs up 'serpent' 
at Rancho del Cielo 
,a,l)_ot.,tc..,....ii,, 
~ ........... -r1 ... 
One «...i ~ net >11.oo for TI-,.,.,..., for,,..,.. nn,wn<>ill:: .'iludcnt> tok~ 
~}~i ~t~~ t;g; 
- dcl c""" ~ i...-,.ch,mldlho<by lnpl~R•n•h~ 
i.,,.,.,.,,w...i..,..""rJS>-1"">:d"tc=my,_.,,,1c«10 
~"!:-1:::::,..~«: :.•W<nl>'l<f"',"1:Nlnllln- ,.,.,. , . ...,,c~,. n_ 
u.,-...lipo<.M<>ooo. n.,~<1-., n,.,,.,np<W«d~fn:n, '"di'"""'""""""'"'"' .. ,.,...,'"'~-- ~-w.,-"'I'="'""" 
""!•-tcmJ"",-,bl~ "fl'-"~'• poc<.loirq .. .,lh<- lh<od>n-rra><d-rt-.do•am"- .io,.,Ld,..;...,n,,;1.,rn:.,, 
H)"'""-ld-_- ""J>OOO>""'""'""'"""d"" ......,,__,,,., __ .__, .. b,nt,o- ...,,....,.,.,.,._...,.,..,, =-....... -"". __ "-..... """ k,,,S<lii, .. ho_ .. m! .. , ,-- ... -rmcu>dl<,-, ~ .. _...,, ... _ 
_ ,J._..i;.."""'-,,a,;l,:ni< l<l>'.Kii.rJlh,cb,1"""'-A<'.,. _,_...i_'-" undof,,..notrool\ob:,1 ""~""'"""'"""'""' 
"""""'""""""""'l"" f~~ ...i.,n,..,....t,_,,.,,_lh, "-•-~--., Raot.<~mJ1h<""""d Tbo.-ill"f'nw"'"'""""hod 
.i.,,. "'Aup,~" - dcl mro,,t1,o-..,u,o,Jo,1"-W'< lin<>ty'•-- rU<m,,,;,,,.nt,., i,~<NI) IOblcooll"""""'""'"'-"' 
Ca<k.h""'lholoonhiUChe><>or· o. The l<mMO ~ '"" 1bct..s.;U.,,of11,;p,.;.,.;,v.-., lf•hod'""")'>bo:!1ti= 
Tull 
_.,,_....., ...... -, o,,...,,._i1.--• -arti><>an.l•- .,_.,....,_~ w.dr<>p«H,m:alldm:o/o,"" 
-.,.,-...i~-., ,:i!imof-,.oo•- Solo,v,flo-•"'..:hilm. n:I~,.-- -••~., 
SUMMER SCHOOL FOR PEOPLE 
ON THEIR WAY TO THE TOP. 
~~'!'.":1~=r~: :o:d•!:~~~o~:~ 
oophomom,youoon "ill ""'"'"'l""••rourotom 
e,1<hupthluummo1by 1o c,mpootnthc fall 
anend>"l!ArmrlOTC Yo•'llal,ohuo<h 
Comp~.•p,aad .elf-conhducoud 
_, ""<n1!hodi0oo'lc,All<,11w« andl_"""'_""""" - ·11 tn.«rJ ___ "" "'"-
...... o1 ... _."'............. am,..., ____ ..., 
, ... ---nru::~oflh: "'""°I'"""'._.,,""_ 
11hlnJam li,,""""'"-"4"°""""•VT<t)d""1.<lh>t<<>0"'6:d 
-lla~wldrronfc,t- ~~k.,, .. ..,,,...._'banl 
lhe""i»of•~- ~-~~ .. N"'_Pl_"""._,, ""'-h>'"1S"""'-'"""""'dlh< ...,..,_.,!><_ ....... "" ......,._n1,1n1y __ ..,..., 
..,,.. l=..a!J),.t:d;o-i.,,t,, «ds""o:,>dodo,:,h;,c 
...ibvirll!rc.n."""'"'lxi<>i- Th,lhcm,o/lh<ro.:l~ 
ti°""'"''"'-'"""' "'"""'"' ""'ba>:donlhe,..,.coom-toi 





•"'l<h ".'18i'><t<>41hehil). -lhelll)1ruQIILnldr>.\r><> 
1hl"''1''"~""ruik""'"I- A:al:in. llx/;very<am><llM Ourbo:.iourxlwra<1-.,~• """"""'llffl'"'h<f>bn<ionlhe 
•--•l-lul:lina:,.......-,.j:olfl<f""i.r.ot.,'°"'" 
-- .... ~~N,t,: 
A,,Jeb<.nolr?')-- ... ---~ ... 
~:':"~.;:;: :=:..o""&.;:---_i.:; 
m,pl""'"'fD'b<"'-1',mJ,,fi ,~~., ...... .,,..., 
-v,,h,,l,t.,oh,.h;Kand,o At 900Lth.,..,.1....,;.g_..., 
d<ICIClo~•""Y'!>:aolpb.'<'""' "°""- W,h>,j~ 
no,,1,.,__,;,,JUl'-..,anl s...·•Ra""Jto."pai:, 12 
A!H Brief The urnrrsc ~•••• O~<r• Corup•nr w,11 pe.-fonn 
Joh,nnS,r.u><J r.·,•·1>,cl-lederm,u," a18p.m.s,,ur.fa) 
~•::,~pie*i~~:i~:::t~I~·!. L:~•::~.i:;I; ,~,~~:;'~~d 
!a!l_ispank Heritage Month :Ess~vs 
The 11rompt for this year's Hispanic Hcritai,:e Month essay contest was ' 'Whal do Hispanit.s need 
to succeed today?" Below and on the facing page are first-, second- and third-place essays. 
First place: :;;:~•i,:~~~"";: ::"~:s;i:,..:~~: •~..=~0,;:,:.,,......, 
Brenci Patifio i .. «pat,o1<>. s,o"fl'W <••q.•""'•ootJUl"""-Ol)lo '°' JNJ>O> b;,.,.. .. "" 
\cjo,. "'"'"'° ,:1!001&, Oni<o de <>a"""'" podr<moo no ll>1ado>UnW>e>unpun<o<n 
deoom,nodo, ,;oJJIOpenOl<per• ><llo,,,.,.,,.,., ~no t>mbi<!n olqoc,d<foM!'oma,te,dcbc 
l.o ho<,O<ia de 1, fl"'<IICiO I• re,,. .. de l hi to pm ..,..., d< , .. d"""'"' id,.,._ ;,ru\ca, en lo, h•- d,I mos mejo,,,. En luiu de 
ho,pana<n loqu,00)' eo,1 ,.,. oow<ros lo<hjspaoo,debc"" eompl,. ionc~ " "'hc ione< e fur"m IQ,••'°"-'•'"""-• on1i<orno, """'•lo<"'"" y 
·«¼<.<1"'lo<"'•""'d.,,de ,mo,hamnuo,1r,.,r,1m . h,.,o,,.,,, ., ·;o,r"'"""" ,,,k esde n .. ,.,.,<tJ I deoo,·d·atd prope,odc los 
, ;, 10,, .,, ombar110. en ))leno ha<¼ """~"'' on«;rro,. No qu, h,1 .-wlo ,1 mundo ..,,. 111111, <l<tni>, dcb<mo, ofrec;r , .,. 
umbuldcl,;gloXXJ, nuc,,cra po.j,mo, pr.cen<let ><< ,J>0<1»joy.,<lcl, l; 1<r.cur,,. Auoado, I, dofen<o do "'° •f'OYO ,ncond ;,;....,,1, 
pre,,oc:i1on.,.,opofSd,adn.~,; .,_,.,..,,;.....,.,i..,,y l10,eoc:ia1 Uo m,,,.,,.h,,.0<io,ul10<ol.o01l """en'.1$«>mpalnoc,;quelo 
I, <lc un ' "'po eon mlmmo no $>1;,,:mo, <le d<,o,J,; •mi• ptoV<itoi<> <lc l i<liomo i~ ""''"' pmic ipacido <n lo """"""· S<llo~ """"'""''" 
podttpolhi<oy.po,«>••ip- mM. ,i.., =oooc,mos I, d1<oq,;e•1>-odadesloq0< 11Cti•idadpolltic:a,«b:a1,,oy podrrnlo, ,,,,.,,. el podtt de 
"""'• '" <l<,vco<aj.> con innvaUaden...uu,ultu<., ledo-•b.•.!a."yyo ~i•ode<>'<p>/._ S, _,.,...,., • .,.,.,,ot,,,:,,.,... 
«>p<1ool«Olodeloogn,po> po:h,,pjn,<u. Enlo,•<lc ,...,_..,o,...,y,;.no q,,,, .. ...,..,,......,!uoclooy ""'i""'f"&',_en,,,-de 
t<,,,:OS-.,ldetllH. A "'P"•<>tob-l><ttft. p,,<>IOque-loshO,. r,cibitdlupq,,<-- "'1--"'°°"""lobapnpo, 
l""'dep,07«,-comod ,,. ...il&••a. .,..,,,,_ p,&000 """'°"' ..,1_ 'I"< aila,o;:iodad,-.....solu -. 
l'IIP" "''"""lam «IOI d -•ll<c<m<» de ella , ,ed ...... _ ... _... ---- s,_de_ D,!,,nn, ...... ""')' ...,.i . ....,.........,de __ upo,,,,caoodod ......:lolo -deOlnt51:10difffi,ott,s .., _  ..,,..-., loo<ode'""""°p»>do.l""' 
md-..,m,lfflo>........u p..s.z.del.o~'I"" <olf<,/.,.....,,fflbe,lo detoe"'""".., -.ico• --eocumoel 
""""'""'·""--· DOSdejaron. Elin-odd •lti,c<>da.loof-.,.po, -----· """"'· , .__i6n 
,.....,,,_....,,ol,,ualqo< =o. po, OJ<mplo, ei """ '"""'""· I, indfr=,<- di.or y p<ep&nnm ~ "'-"!mi.,., <I "f'OfO y L, 
loo elemeo<tl<I de...,bo, "'11"""q0<-<lclOI -""'"'""""'"'"wpi,<· cu,lqui« mo. D<b<""" wrnb:l""""'"""""-OUCW> 
h ........ de IO> •• , 1 .. m,,-.,.El"'lti,odcl>p,p&. oc!udclomejordecadovupo IIIChatotdWOm<1l1<por«in· d<l<ffl\Jnoci6ny.,,......yl, 
cullqu;«p,r,,,,.,,,,uo r,al, deaoa.oyt l tomo!<,por"""• <oy,-g,c romcpo,00<...., 0<gu«nu .. 1.r0>obJOl"""f•• d,r,o .. <1< 00<,ira ,ulcur, 
rn,...,'-'tb< 10..,, 1.-o«>pon•· ,;.,,,.,.solo •igu=•JOmplM. """ I> ve,,<><Nmuycoo,o;,01« ,tanW......, q""""'d.rio 
obilidod d< u mbiot """'"' '°" ""•h<=iodel, q0<hoy lil,egoodo, ymoy unpor• """""Wloooootro,po,l<n>e» ,o tri,ofoeoel nue..,milenio. 
,;,.,.,;oo,001al, 0<0P6mkay d1>fn1caelmuodoentuo11>· 
polfti<•<nE.-Un.to..., ,;.,,1.,gnmde,., .,1,,.. 
rad,ca ,. t i J«>iemo o.,, el cione.s f""hispanko, de""'~ 
,nop0 ... yo,oloriodelpoi, cn.Ameri<a.Deoo""'""m.,n. 
""°'"""""""'mi,,,.,._ El ,,._"""_potolt<>.IH 
r .. oa ..,, .. 1.,,.,., •• 11<1<, .-io- 1a p>ndc .. <1c ~ 
t1<mpo-tt11<,.,,..,ot,,,:<11llunq0<IOl,spallole>Q 





8rowns vil le, TX1as21 Fa.:]956)546-7600 
= - - -l-_--tlsJll;c1nit 'Hleri~ge Monrth Ess~vs~-- - -
Second place: 
Edna De Leon Tamayo 
• ,.. . ....,.,,,~,,., .. ,.i; """"',1 hc,u,UTlllO,purJOUOIIIO >Un<hn&ofwh<),ou on,.o 
Th"canh,ppmb)'f,lhns•• ... •-•••OfJour.-.. '"""&"""'ofxlr-c...,m 
lmeol!ov,,o,i>m...,th,-'• The <>hi«<i•< ;, lO ~h« WJll,.,,,....,>OOolloo, lhc 
'-<ri•>i:c,Adiffc«n<colle<- ,,.t.,,mlle,youw<h•Jr<-' l!.,p,mc lo '""'" 
to><><if-i"'-"<mu>l<mc'J<< •nd .J ,m« p<11on Our Remember tho r.1h1 is no 
1t..1 p,ndu«..<•>t,o,,J,clf- Sp,;ni<h o«tn1oo<100,.,.n- long<rhnm<"<ou<>1<kmb<t 
Por '°"'""" tho Hi>poni< lh•P'""' « 1hct m,~, , n c,i«m. Bo1 ln by, i, itin1 th< " " p« •ho, J, "' h., from lhc io ,,<1<001. MaJ;e,n 
t.,,h«nfu1100,lyancmpl,"l! effort 10 loo~ An1lo or let culru"l " """ <u<h "' th< cn,o ,gcd a, <X<>li<. l>,h,on• cffon co fully ""~""""" 
1omol<><n .. of1l><d1ff<«n< °""""' bc •b>O<h<d m,o Narci,o Mor"""'· Culwr,I abl e aod "'" onvo1b le in your H,.panoc,d< ntU)'.Wh,t 
''"'""'""'"''lw""f""'i~ 1hc cul1u«·s f-,h,on and AnsC.nO<f1nSa,, Benito m,in>l«•m .O.mmcan <•I• yoodi«o, . .,,.,11,i..,yoo• 
....SJ<r>OF,. him. Wlw 1mnn<n,,.,. """""'"''ho<pcrt>1n<o""' '""'' Reohre,...,,.,..,.. "'"' 11ndcnund•n1 of yoor 
moo,ofl<11,.,.lk,lbo•""'''• In Ofd<t lo ><1«<Cd in Hi<p.tn;< he<ilqo J<e l,,Jd 1p«ial"""l"<pcnon .. ,11,, c,p.l,;l.,><>looalJo,oyoo10 
.,.,fn111,M«lsil<noowher< 1oday'1 ...,.Id. 1he H"P"'>< bmolo<11. E.pioo,lhcn,ad- <pc<iol on,qo, ab,1"1 10 •'"'"-rowoulnnl<iJIII 
Hi-Qf<111o,t;, • .., ..,,d,10-"'<h"dcm"J' 1npandpoo1ryof1he~• speak ,wo1>n1U>f<•and ...,,.Fdld.,. .. t,oyoo.,.. 
,_·,1,00 and<omo1oundct1'0ndlhe l.ol,n•otl>on.T>k<ui....,n <•J01•plo,alc11Uon,IJ""~ 0:11__,,,...,.1,o}'OII•"· 
.O.llofo>l>O<l<nlheero ... ,..,..row ,.i,.,. ~ ,oy Meucan•A.,.,i<,. ,i,.doe., .,.d;....,,.loori<bui1i, mdb<prouJor .. 11o,.,...,. 
,wd< "h<«brown me<" '""'"•lam· ond1llow11>< 1rncprub- in,en,c By,ncotpontmJ• Mnloay..U,ond1hebe11I• 
,. h; I< "-'vo """ged ,rnd we TbeH i1p,ni<nc><J$ toh0>'e ''"' of Hi•~••" he<,toge sm,ng ><n,c of ><lf-olkl,r• yet to come 
Third place: 
Graciela Alonso 
b<U<rk"°"' n a,"'L.o,, NlBo> m1. 1,.,.,._, lha,,nf,v,:10 10 1ndwearcio)·1lt<lld<alh lilo 
H,<...,._"Th::y lhn,w t""m- y=>w<w ;ll he1holqe11 ,i,. Boy Hen><1. W, ,,. 
,e1..,.o..,. o ehll'""!>f><din nuoorityp""pmtbcl)n,t<>d Me>i<ao ... Colon'IO,m,. 
lh<~ b<lo...:I M,,., .. nag, s....,."'"'""'"'""'Afri<»- Gtw<malans.-i"'""· u 
mhu"'°"IO-~inlh< Am<n<Ul~ we.1>apoopl<loo<11U11,e, 
l&i lt~ ~I m?1 ~ltJ 
~~-~:::3.· 1;~ ~:,.;-~.
1
~ Professor: !fistorians ?re ~teering 
~";."::0:~!':i :.":~;';~;!,:":;:; Columbus 1n wrong direction ~~"~~=-~---~ii~ ii [i 
II 
bo-<,·moJ<rnh,_....,"''°SewYo,lC,<r(-.!Gr>.:"lll-•!"hlien,la. 
~lDIJC-••CohJmhu,"con1~butK><>10<1onom,p . .O.l<llalof.O 
fofUl<inl<al1Mth1>tory.-r lh.dJ."Rodricl><z.lit,,,.J,. ... <>say> wm, >ubmi,..., lo, 
"''" "" '"s""1,.,,hi-, Hobc1 .. , .. ,h .... ,.;1 .. co,npetition.Rodri;u<,-Abod 
Thepr,>fes,..,. .. .it.orelt, etTon, br H1>p,n.:, W<1<J W wc,p,,....,c-... ,,h.>;,. 
oml to«lu<""•bcpooli<on..,, pColuml,u> .,>0<1ot«t man of theMod<rnl.m(lt>lC$ 
TROPUIES, RJ BBO~S,MEOAI.S, ? UQUES --Columbu,h.>dbo<"""'" "-Sf"'nfiiwtC<'.>:!Cctumbu>" Toe w,nnm r,ad 1ht i, ~ 
All'ARDSfO RALL OCCAS!Ol<S """"ofh,.fina ;np. ,..;11,lh<Hi>l"""i<«>n>m,•"Y- Je-<iud""-' 1hee...,.., 
fot;it~I~~::~Avai/4b@ ?:;:~:5 [~§S:2~ ~~~~ 
DARTS&ACCESSORIES ~ • .,,,r...,_.....,..,ot...- ..,,.,.,en,;1or ,1>e1oc1w<.lhe - 1i1onoo ,w 
lOIE.IOthSt..B..,..mvill< •S-1-1•4855f .. ~.(;JM !o~..._,lh;tp,opl<,Ml<II ~;~•ft!.',::01::•; =~~uc-
----,,-!! . . 
1~t T,~.,, A&M Klni:,,111,, ll'"''"' >lopt a K<XZl allempl ~J 
'\ {. :::,:i;t::.::::::i.~::.w;::i.:h;}:,,::;,' a, 
,~-----~~~-~-Scorpions skewer Javelinas 
BjJ ....... Arn>p -The U'IBrl5C M,,,, ~ C.U "-1," pa)·" hem Mor.ob ,aid ""-"°"U'lefa"'1iruo>o(Tua,/\&/,1 "Af'"'""""""""""""'"'' ~"'grut' 




""'tb:tlwpb),«lbad.in.11t.: k>urS<a;-..,.t.1-'""""" Afla-lhcf..._,...., __ _ 
"\11,,.m,;,,..k'<:l!DJlhelloll," 11,dl<tw1....i....,,""'"pla)'"S"" 




~~~x:,;~ :',!~ "':W,~!,":t"""'o,1.na1 
~©rt:!>~ -
Volleyball team wins 2, loses 2 at Galveston tourney 
AIM<1i<C..frn,no, On S-y, 111< -- Tnm Sun, had ll>< Ind, It.to uoderwenl •n MR
I 
"foi1,1ywo,on,n•:r«l"'3 <ru,l,od \l,'/wton lon,o, boO<><otu•llylellU-17 (111afneticreoon•n«
m,.g 
<Uy," ,.i,;J Bnan Mlnk, head Col.,;,IS-S,IS.10.Cl<""1M< Conlr<ra> h•d 13 loll, ,n1)onTuuday. Fant,.id,
 
T,om Sting won 1wo f>!OC> vollO)bOII coad1. "W, dodn'I !...J "'"'" ~ilh ,n,;l eiy,1 dig,. ,ml 11 di1, , ~h Ckm.ento 
•dd ing ohot oho would no, 
and lost IW<>"" th< Re11on pl•ywell.Th<y w<r<O 11ttle 1-b <WUI. Li<. b,d nino:: °'I• hJd11d,g1.Clnmgthc<ioy pl, yun1i l oh,:h.,r«upen.1 
XIVConf,.....,,Too,aql _,,_,,- n!N~L<Gonzak-zNd<,ih< Mll,lDdis, nchnrr
l,, <d 
hol<lmG>l,·'"'°"'O.:LS-9 r .... Sung pb)'<d h<tl« ·we playod v«), ,.,y Clem,a«, ~.:~, Goi>zakz F .. t-, n,coJoue<I for 
Th< YOlleyb.1.11....,,.,... oo 111at ,..,,n"'!, t ... ung Bhnn ,..,11; ,.,d Fuol and Li,. Salam hi< 
WOth •i<OO')' a, 111< oon-
m, t<h for Bay1own·, Ltt CnlkJ• 19-17, 5-lS. IS-S. lat«Ohatd•y,thcSco,pc! ·wccouldn'<pu1111<1eam
 fcrcr,cetoornoy 
Collo1e lost Frid,y, lo>mg S- Cl«n<nl< hod 11 <ill,, 110• off to a s lo" • •• n aw•y." l', nk ,.,d ·w,. di.I Team s, ;01 diJ oot rank 
lS.S-IS. lloCon,,.n,,modo Con,,.,., 16 d;p an.I 1.;.u •••••>' S,o hc ino oCenu, I n'1 h, .-, ,h., k;llec ;n,.,n<, in ,he On! 1999 NJCAA 
f<>W bll$ aod r.,., d,J>. El, Sal..:.raddod .. ,ud,, ,. lOfllO< CollcJO, 10,;,, 111< · -- the le.., ..... , h,d one W
om<n"sVolloyball Poll. 
Ci<m.""'-"'koll••nd ""''cpla)«l..,ll.o5111n<m11<., 9-1Slo,I><""'• tota.lo" 
Tbe,o,,.,.,llplaytod•y 
throe dip , llh .. ." Funk ,.,d . "11,ey ,-I nw,h. the Sc<><pion, The 1c,m pl•yed "
"h a,./ Saturday•• 111< l!liooi> 
l«i,r>nk«!Nu. S rn thc be><u, mM ,.,oudbot1hc defe.,t,,lthcP,on«" JS •¥ oaly " Fhl pl•yc" du
e 10 Ccnl<,I ln,.,,,.on, I in 
S®1h Reg;on Zooc 14 1irhre,porl<led>0ry ,. ,11· Du,,ng ,h, 1hi1d m"ch, v,ne.,,H.,o', kn«,nJury. 
l'co, i, 
@ The Collegian 
is seeking volunteer writers 
cover Scorpion sports. Fo 
more information, 
call Jessica at 544-8263. 
' , -
t - ~ ' -- ,i.-~ -
... -
l•lrn111~N1/parlidpan1Kobmlli•tm m~rnstht /,al/ 
d11ring1heinm11m""l"''";,,,11~/,. /o""'"k a11he 
-:v,..Gyr,1111·,011rts. 
Tiempo Nuev~ ~ 
Garcia describe su crianza en el Valle 
oa,uo, ·"c• e<tc,l,o, m ""'l'""l'°".lDI,. l.n!n:<I" 
~ ofo:inll Joi •••~,.,,;.,. Solomlln <I gob<rll><lor o.lo T,=liJW. 
Nombrt: Robe<« l'mo,:ia On,,· MbJco. Tomb Y>fhnflt>n. >I 'V"I 
L"JJ,\1 allo, ::t !e':7r:'q~, ~:•;~<:-:: 
Pr<parotorla: H.... emoc ·<m.tntop,,..mfdo< ·· "I" . 
fapttlalld>d:G<ibOCn>l ;,,;;;;0~,,,;~, ... - onci1 foec"11ldO pO<k Wudat • 
!Ti1if~iii 
Tiem)!Q Nuev()_____ 
Profesionistas discuten dilema femenino 
l'orlkltfo..,..Orti, kl<.....,,,,..,,..,_,.,, 
&= --~-t-J6do-"P=f'O"'"' qa< .. -.11-...1 
-doSE.T-6 .... ,~ ..,,~."...,.,."""la 
'°""'d~,....,""'""'/"" _,,,,,n_nm,,,.,,,. 
• ~";:::: ::.di:•~:•i;: 
.,,.,_) ........ - ~-..., .. -&l=~=:=: t:"=~= 
;~-~~=E ·---·-- =::·== 
tkp,,uo-.o do c.n.,.., /Hit,{/a1f/!M: (/,•l« Jo,eph, Her,"k, H,nd6nli,/a,·, ,.,,,SyM,, l'eM,J ,\fargorlta vi<l>l'fl'"- ""' ""°"""' 
.'i<ri>b, ~ ltmd6n lloq,,,hdl>lanJOmrldil,,,,,.fem,ninod,nunirosli,mpo>,n,l oud~ori,,driSf.T.H. Gao:{odop,p,i....,;,,,,,.o
o 
._.,,.,.,.,,_$)"1ao __ .bq,b...,,.., ..... qx,::a - ...... ,..._<ttplo. famba.it<q,:wmlo""'QO ...,.,..,.,,_ ,_,,"" 
11:,\,,.-.,11,1,e<Ud,do..,.. _ ... ___ ,....,-,..,..y.,,..,.dob ...,....__ ... ....,....,. """"""'.., d>lcma. ........ 
"°"")~~•- -.,.,e,-w,,np,s,,ap;r,>- ---do~ 1-m,d-.,,.,om na,pt!,.~db.hao> 
10<• HXiod.t do"""""' ,w.b!En<>a""""O,~ f<f-ffldi,::hm»"""""" -~--ol,-°" p<>l,do~l&,do<«><ao 
"""""-..,OL cpc""11..,;,,fu:n,..,_,.,. porabord~""•la>"""°" ,.-,· Goo;lodljo<1J<lomlo~ 
Joi"' V, °""""'"">do <kc!--11,rl:loon~~ Algln>,W.,.,.=i>oo>lwl>d.> ul>wosdoo'""_,,<b;I;: """'°'"""'"nbol;n,e. G
~ 
l/Tllll'SC-cnb .... d,: --'°"""'-Y""" b. ........ <1< .... ~yd .. _do,...,.....,_Ell,d,p ~-,p, .... ranu;. -- - JD"""""' do ~ _..,_ ... p:itiao. """"dot.;--.....,,.- .., ____ _ 
t...:ta.,_..,pw,_~ ____ ...,,... IVl>yR<q,,doru>..,_, i..,,.,.-....,..,.,..,.;. lopin..,.._anaa"""" 
-.o.m~-- ylo<~'P" ... -.,,, .....,...,.,.......,d\¥:.- ...,1,.,,.,.,i,,._,.,-.., n:m,.r,,;o.,....,.1,mm...., 
,....,_,..,_y_W a,~1<lln.--'P' __ ,..._._.., ----- ...,., pa,>"- ru.n.""""' 
,..,..mi.,,,_~cn ,:nb.,-y.nb. la> Ja~f,n:•y~t,qo do,,,,_kl_..,.lllr.if'II< ~•b<rru;,,.spon_
, 
<!OllU) ,tl»y, ,,,.._,,,," ""' " '-" 1- Y oli;,pl>:icwoo>h<o,m.,I:: ..,~,_,,_.......,_, -l-,~i
,ron>d>lo< 
h<?'t<r,6.o,.....,...,d,.,d mmolnhlja,lyrun,r......,. t,;.__,ponf<'b~....., -000,odo'f""d "'""°'r,<dridosr,n elM<s 
-<kllonupo,m- Ma<"'looJ"dby-....io,. .... <O-yllll>,j<>."""'""' a,.....,<1,c--.,"""...,"' do)lco,,,,.,.111,pM>. 
La Condicion: Estudiar o quedarse en casa 
Shao Lin Kung Fu Academy 
~ 
Kick Boxing-Self Defense-Weapon and Hirnd -
Forms-Win Chun-Tai Chi Cl111an 
Shao Lm Kung Fu Schedule 
__ (1\1-W-F) 
· - Basic Childrcu's Class 6:30 p.m.-7:30 p.m. 
Basic Adult's Class 8 p.111.- 9 p.m. 
Advanced Adult's Class 9 p.m. - IO p.m. 
(1'-Th) 
Children's Advanced Class 6 p.m. - 7:30 p.m. 
Basic Adult's Class 8 p.m. - 9 p.m. 
T,;CMCh"'" ~ 
(f-Th) 
Sat"'!;;.•; ;'..":~o p.m. ~~L~ 
Rates: All Elementary Children $25.00 
A110thers$35.00 
Special Family Rates 
*Includes Saturday Class 11 a.m. -12 p.m. Private Classes Available ~• 
1634-CCcntrnl BIYd. \ 
Across from Peter Piper Piz:r.a / 
544-6766 
Vol~me 52, iu ue9 
Candlelight vigil honors 
victims of domestic abuse 
lly D>"i•l• U•"•"" lmc,,"' "'idGrac"la!i>hn». ""1 , bot )·ou al,oco,nm;, , 
~ '"""""" ol l·n,OO,h;r of <rimo .F..><hoooofo,l'lffil,ic 
\ !o.. Llun 100 people Women, WI ~ .,.., tu., "''l'"'",b,l,t) ,n ..,, 
Oll<nohlocandlt"&fll•~il"" ..,,..,,t,u,cJwomm.."1nlhe ,;o,n,nun;cJfotl""...,.."< 
-i,,,-~'""""""l. 11,-,,.,.n,.,.,._,-,.omen <nm< .. n..i.,.,...,,.h:n 
ollhellOwo..,n<il lo<l in ,. .,, ......ie,rd ... in l998 .. youh<at• d~mrbonc,.)"(» 
Tl:>a> la$!)"'' » • ,.,.1, of " ~ do no, hchese thal " "" IIHnS th«< m2y be , .. n::sti<: 
000',,c,;to< vi<>lcne<:. 1,,.,ce,,_,, ,,,. w""'°" ;, ,;,nr1y ,·ook-nce nappenin; ,,, )OU< 
Tb: Oct. l• " vl.'1"'",c,cOcolco,.l,l'<lt i<>implfcnm,- ,,.,JJ,_ you,o>oo~ 
bylheFri<M<l>lpof W""""- na)." q;....,,;,_Wlyou<>ll tl,c 
bepn,.llhp,n,o,_,"""Y. O.bnCb,kc Tr,jo.apoloc," 
,.,1 • ...-..,11ow<n-iCamrn,oCOU111y........,.m>-1-, locVilbloninrn:I 
__ ol...,,,,,.._ tnct••Klffl<)"••ho h>INll<•no1oni,·fo,...,,,rn,o(-
They ,o·alkc<l fn'.X't'lb<hind ebc -...,i<,;,oi<nc,ca,e,_,., -,,..,al,o 1'•>•< wholt.\,~so;; 
Mo,;c Bo, ldi n1 (O lh< boanj """'"'')'fO< Fri,ndil,ip r, f,c, <lel><o1 ll' «I>«•• .. 
= oo,...i,.·eo:>«<>mpa· of Wom<n,,.;a aomc"i<: 1hcy bcbe,,., in ~ m1 1hc 
niodbylhe ""1allo;h5ci>x. abu"'"'&""'>tthelaw. <liJni!)' .nd lh< r,"" olr,,opl< 
M.rio<hi b&l>d OM "E,.;ho/u,-"'bc ,., i;,,,.,p,,,<c." '====~-- ===' 
-"bo~ ,,....,-p«ipl<,_ool>< i.b<doMooo,el.<n<lmF )-.in<k>Jo"lMm•Sooono 
·1.&, Gok...innao· c-Jbe tr.,..J "''"' mpm."'"" -i of ,i., -..·, i-.- s-,11o. n. -' F,,·dyn 
Swollt,w,;") kindnm,"Tr,p ,aid. "'Wh<n anJ P<,:,,,,.,.,. l'r<,z<1in " Al>>n:, S..-. lJ. bolh ol 
'W<ao:hcr< Oho<0>enin110 , ... i..nn ,hroos hmbol « ~n,hd>hipof Wom.o, .. aa Bru,m, v, 11,.H,o!<o o,.oa , 
'°"'f lo, ' "°"" • m'l<n who php,c, .. ol,u ><:. iou oo< <mlf , 1<,u<t •he "'""' of II>< 15 "'-""' litkJ "'Rm,.mbc, on 
J O<d Jue ,o "°'"'"'"' ,· 00- l'wm!hc~ "'"'I and o,,;, per .',uoll,To,:,,w..,~n k,l l«l la~ /\cl" h)A,M<>ir,meRile)' 
Do:.,ulaU,,anittt•• 
Orl. /4 ctZ,ull,li1•1 .. ,;i,,. ·~•,. . , .. ,.,,,,,,,_ 
!,abo,! . (u · ,' ' ., . 
Humorist removes barriers 
Uyllth,. \\111>orn '"""''»I, for 1-ttf<nl 1,1,·, r,lbl,"Duekdown,M"')Cl 
~ pro1,1,m, ,n p:i>pc<"•·c." ...,,,.,,,~ 
On >t>s< ,n ,i., s .. .scn, V:llle,.:,i<J "ll><: who10 cl,., 1>o...iop.• 
Ca,l<f,ui,J,Ak< Vald,z.a <.>n;01>1l1fromSantlAna. ¼i<u>Oid. 
.....,lyd=O<d,..._\;Jk...,.t CMd".gi,o.,<o,m<Oo<V.U,,\ ln~ l',JJc,,,..,_i,. 
mm.W=•..,.blh<l,;q; l<lleyo•..,-1,·•·Byoh, ...,,_,t,ut~'""""""""' 
•hi«,_. )""'""""'1.,..., bmohc,.~7,-,~-, "'hmh<d<cid<dlie...,.l<I 
J11<»""'hoi...1:ttnblondf.,. h,,Jlo,o .... ,i1ionllh»riJho .....,t,,.,,,..,.....,..,,...., 
m~of h~ l,fc!lcJoo..""' ey<. 11,;wc..,._hc»)"h<I> .. ,.;.;...,, A ffl<ndlll,,.....i 
""" ""'" "'"l'~, \\h)"' gtai<fu l fo, "-c.v!yyo""- "-"'~'T~-AflOr oll, llxn, 
lobol =d<af[l<q'OlcW<.Y- " l<oih<oould"->khoh<_,n,<1 • ...,,k, ..,,.., 1,1,nd..,-
""""m,11"',"»idV-., oh< mu oh<l'o<1f~.-'-•""" onlhe,.mJ!luntu,,:t.....,,;;. '""-=lid __ ,,, ,_...,_oh,"°""), ..... ,--On:,...,6,. 
•111<-of,...,.,, __ of'll<>,.otkl 1977.1\,f,;l,;zs<>'oo-Rlrlh< 
-=1• 0<,p,1et1,cMf.:uitie><l'o,, r""""""tao.""'•Th< 
-e>pl,m,.f t<>lh<"'°"" n<wili,.,b,l•y P'="""- h" C"'"""1y S.,., o, W<SC,,ood. 
of p,;oplc ialh<e<O 1n lhc l""""""""tolabi"' "Yno Calif 
Studme C"<0eetch>ofn>e--.,:,, = 1do U,..,Ak>, ) <>in,blrn<I," lloi-< = 1""1F~"" 
_,,_/orbl,.idr,,en. ln d,udp,,1<,V•l<lcub=• "·""""'·'--"""' 
Th<i,,,edo,-,.,.,...,..f -ii.s,,,.,.,V.-oh<ti... _,.-.hbo"""'c-,md 
-dru.lft,,ppukd •,..-.,,,_•film."" IOldlhe.-..,,_"ll><ft',no 
0>n.l'alckt<>n1<llp,I"'""' --lh<lrglnmd -lalio\l•"')-.lb..rlO 
tw:-,,,.,>!'C"'l-1<.>'"'c drn.thebtn.l,.Fm-n oh< bacl «>nl'<" rm-ri,dcof." 
•1;a,,g!,1cci,_ol ,hculu- oflh<doet"""'- J'ourtg V.ddu Stt" llumo,." l>"~e2 
.. Humo,-•• )"""'""""""""""""" o,c."h<<>.pb,no<L 
r-.c-~ ---::::=.c:----7C;:,11:;::~:.:.:.i ::,!:'..,~..;.::; ~.;'~:.,~; 
.......,,~.i.,,;orro,a>W>J. faith" ..,t,1,c,roa!,« 
iog••••OonThcn<>t nighO,h< V;,J,J,,,>aiulhlllho"«>JI<! ··1 gc,.,Jwoo:ailypos,tis,, 
,.;J.h< fo!oom,,=bly, h,v,:bc<n>ati,fi<d,uting thiog<lhathofclully ,omea,e 
f!<pOI:». 1w: <JW:W ho had oround t<ll iri.! - I< how ,,;11 t;l,c b,d ,,,u, Ulcm WK1 
Klllnolh,,;r!>o<., hf~ ,~follfo""'bc.S.,,,,,,,...,. molt•-.,..,lhc~J,fe: 
"(:rilhcifl,;J,,.,,,...,.U """"ll<'"'°P•Thot'>"""' l h<.,;,j 
"'Y"""hlhc...,,.,..,,_, ia>'Rl)'...,.;,,lhc""""-'g• Bd0tt,.,, ... 0roo,m..u,,_ 
oaid.1:"'J'OO'otlhc.,miJ .. <>Ro(God. 1-""' \'Jid<l'f'Ok<II\JJ.fyl,r 
ta,-b,do(~,.- Jlc-.,nl""«'"" faid,i, Allcrho,\.....,._..,,,. ..-. nr--.""' W..•"""'1<;•1<'>- 'hld,, ... ,<h!.,.,~1116dd ha"'~""- ,.111,..,.,.._-.i,hdi,.- oll"""il,~lot,;lo.Ab..a..l 
p<f,lcm•10,:nylfc'¥<no<<I,~ -.• P'~•h.df«y""""'t.,,.,. 
ol:,,h°"'o(lhcbod)· t,..,.of,U,. ll<al,og""'""" di"'°'loy ""''""•••Oolily->oo 
"""" o, -,cwc,..;n u,,,.,.., ru, .....,,,,., in tho w«l pbc, 
V:,l<le,.believesdisabdi!ie, ,.,,,.,,.,,_,,,<M><l,-csto r,r loo "A FOMy Thiog 
of..,1t,,;l:~1odos-""'°houthi~po1cntial.H>ppCnodOn U,eW.yoo 
obil..,. inthcbody.fkwd l),..t,il•Y •ff«<> '''"Y"''• i:,;""")•Valde,de,<,ine>• 
thebiu,,,,-,.,kt,,,-., v.Jd<7uid_lu"if)<JU""'lhc .,..,....,,,.. ........... ...i 
hono...ilhc_ .. _ IOOl,o(-><>lf>M. "'-~•u!-. .. 
-,no1-...,t,..,.po,>l)"'~;,,lhc""'&htlm:5.l<il_lh<,r,.perio,,oes 
<mlcdti,-r....or-. JOO""'"°~-- ...,....._ 
~.,-,....,., C-,. ha, chmg<,I Mtttftlw,,c,llhc,.,,.-, .. , .... .__o(_, ~;,,lhcla!,f,w _,.,_r,,c,,., ..... ,\\"d, 
~.i~...i !'<"" v..w., IOIJ Tlr ... ..,.,..,,...._11<canbe ..,,,_...,..,.,ddf><ui.o, Coiq,>n,n,.,.., ... ..,,,._.,._ n:,,,,l,:,lh)-"Ti<in&k>Cieio 
pd,« ir,c the.\:l,.m.<pc,,.,...on ~~ ~O.llm 1685 
0~• •--¥ -0,,-~oot tlw:~ lhc..,... ., ,.,..,.enaw, ,o B,.._ C"al,f928l:2.fn,.,..-
,1 rn,h of midterm <:<om, r,unlly,frp/,t,d 1he,upp/J offn• o/ fe.rbul "'""' inlhcf..,cof "-'" "'-'"ini- {71 4) 671-oOOJ. « vi., e-mul 










1201 E. EhzabcthSt.Brownsvillc. TX78520 
l.toden~lp lni,n,~lp· S•tnm<r 2000! 
11,_,, _ _,,., __ P,:•-ro,h-."°'~"°'•~'""'~ ,_,_,.,,_ ...........  .. ..,,, ....... ....,. . .,..., 
Club •pc,t-Uc,l"li 
Ii•-: lolf, ... 11t.al prlwdro,.;.._,.;iillnld"~ 
Sl""'•1>C'luh ,or1hqo•b .- •• 
1
~tobH,h«I: 11,,..,b,, ~~~=:.• llol.,ffl17 I• 
.\lj,>jon ~•"'"""'" "l'h< Cnmmaall) S.••I«: 






s_..,., l h,loo• , .. i.-.. C.lrl - Wo,lcl 
~-~~:.~h•l;;'..:.:~I •::.i U"{,i,.. ~ ... ,..- th, \\Hid 
H~~:1:;.-::•lna )ron<k ~•::::.. 
1
1~h< •~::~:---;:; 
~-::· 1•,.,ld,01 ::.~ "';"'!:~"' ::::: 
\lob..<MMI llluoklod ~•••alll<,t.. ,-,1 pl,Y••· 
~i-~~::1~2 :==' ~-:: ~=" L<•~ ::.~ .. ~~ 
M,..b<nl,lp,21h C°"""""' Np....,a<«I 
M«tl•a<: 12:15 p.m. Mul<o, Lai,,., StOI.., 
,....,)"rid•) Tur~<), South Knru. 
Club H,;ni,: l,olln F.-.o«,Conod,,<;,n,,.07. 
Amorl<•n ~,u,1.,11,• l'•"'I Homo,iJ, ,Jup,.,, U, hnln, 
h<ld
1
,.dur!;-./l•lt 'i, Ind\•••• l'hlllppltot>. 
la1<rnall.,.....,ud,nh .. ,. ~••mh<t>h!p)"tt:'5 rr• ,p,...,, .. ,io-,,p1,1.1.._ .......... 
,.,.;, "Pfn,.., olWI f.,....,.,_,.,_, 
orr,,... ,.,.;, p,.....,~ ... ,_....,, n..w.c.-
~:!';:":,'7::,,::":.,':;: ;:;~-1a,-.,.,i7l051S.U-
l»"""' ... 1, .., 111< n,.;, .. • Ill< l'tll 
8,.,.,,llkl't"ot•"°'"" "'""'" .. '"-"'•ISi-•< 
>IWl>IIOCIJIOIM.UIIThl· . .s,,.;,..._c..,_.._•IWI 
F • • d •, o I,• r, : Gl<idao,ttlill~ 
~:"~.";z'.":,:::.!•:-r•::: H;~~=:i•d ~, h<•• 
SrnnY IDUIS? 
CALL JHC [Oll [ GI RN 
Al 544-8263. 







When 'white only' is good for diversity 
u~~:~:iu~;ock Alob•m;ao, h>d ~:,,,:o•.~~:•:~,·:h, "i'J;;~t::~,~ ~:~:~:::.r :.'i',:::; ~-:;:• Hy Cb.tt0<t l'• •• ~
WASlllNCTOt,,: ff )°" 1,.-., ::cr•h:~::~• ;:,~~l;mh:: :h:~1: ~',!:"s::t:•=~i:,••lf :•!~.,~'.: ~pp<.-..:•"' de>lor, 
lon1 enou t h. ffl)' g<>odmoohcr, enhon« th< ,J"""""'I >tmO<• C'-1<. io eoulJ 
help unra><I affir• Non·>lhl«<> ~ho don't doonk, 
"'" '°"f,fou ,ee h fcbcg into phm.,,h, ,wu bl.clun i,w i1' 0S. mah •ca<1 ,o n prog ,a m< o
o,n",h' , moloo ,dodtuJ, 
com< fall rn<I< Thao <0und> ,bou( ug hl If you count< ,, "~"dies
, of ~·hich ;>Ce Undet~raduot<> ~·it h oho lo,t 
no11ho.,gh1<a...,tom,nd,1J bd"" ,.,;,1 d;"""l ,nhonoe, i,io•ohod 
nomc"()otl,n"o,·G,llmg" 
learned '<«•<ly about Alab,m,·, •hccducal ional<>!'<U<n°" of>lu• Tompl,n,,.,en1;,lly
><J...,>lhat R,lat,,«ofdogbtttders. 
"" h,ce,only",chul>"h,p, den0<otmo>1ly~h;,ecol lose>•n<l m ial orponun;cy hu
 b«om, ,o U0<pl1ecdho,,...m1ker> 
l.,ke 01hcr ""ml><r> or my ge n- """'""i, ies. you c.n h>< " '' ~·cll- cquoli·1.od in Ame"
'' '"" w, Golf coaa; c, 
""ion. th, \o,m •~·hi,., only" i><, l,c,o ii ,.oulan'I., p,odom in•"· n«d no Ion~" 10 "'' 
"" in10 D<,cendan" or >1Jno,, of lh< 
' "'' • kt><:<·J«k re.,ction 10 ""• lybt1,~J.<b<>0I, ><«>on! . l bop< I><"•"'"'• bot I f"l«l,.-.<;on.,rlodopomkn« 
o,pomlly .. honmon1;on<d;n,hc Whot<,,<oden< en,ollmenl OI doub1i1 
0.><,odaouofConf<d<ral<,ol 
'""" b"'a,h wuhAl,bom, Alobom a Smc ha< ro<en ,;,..e lho ~·o«""'PI<. ~hen l
h< ""') ~u oJ1m 
l u n,ccallvi,·idlyhow1h, l,co 19'/l dcc;,oon horn oboo t "1 p<r• hrn,d<>" ,cc,n1ly 
on "60 Co mparod lolha11i><.o><holu 
Alob,m> Go,. Oootse C. Wol l><< <enc 10 IOp«e<nc Minute,; a ~hiie A
l•b•u» s,.,, ,h,ptoe nco"'' '" whice, to ,u,nd 
qoll< 111 .. ,11, >1ood '" th, door- !','0,.. ;0 , 0010,.,.,.,,.lofrnl- 0n;,;,1 «oolled ho
,. h, ,.,. , block 0011,,, look> r,nmhbly 
woy <O P«•<n< bl><t•. ffom l<g<·de,c,«pl>On ,.,., ,1.,. cmbona»<d ,.b,\< 
"""";ng onromorbble 
,n,olhng '" th< UnoY<m<y or ~·hm, ,h, .,m, J•d1< ha< ,llow,J poleot i,I whit< ,pphoan1< ,, , col- My 1 ,a.od0>01h<n """ r,g~t Wo 
Al, b, m,inlh<<,dy l%0; ohla,,A l, h, m,1<>du"0Slud<"L l<jl<_ f• i<. Ono wh"
< 1orl who h,s·on"leomoru ll<1,c ley<1.bot 
Al, b1maoowh.,,>0m«h10,1h•l to ,h,lleng< 11>< ,on,li,w1;onalily looked •nl<«U<d was
 <nalO h<d v.c>«rn1 o bc1o"'"l the« 
"qoi« tbc0ppo111<of "'""- of,ho,cholaoh,p> ow•1b1l><rmo<h« .
. hoohoo1od. Tb,T1«Gov Woll1<<<'<nto1lly 
Ii"" hhHoff,rn11<>,,oc,,on,n<11 Tll<"udc,11 .J<>><l.To<npk,n,. •n11·,,tN,,.ord)collo
,,· ohu1<d b;, 1uno ,od bo<an><, 
Only fo, blool,. but fo, v.Site,. wOo" ,wdy in1 edu<a"O" P"' V<, , unfo<1un,co l1 tbu
,.,plon- li,ro, odvo<01< fo, d<><l"I""'" 
L<>O 1imtolA l, b,111sS111,, ""'"'""" ti of e,ido,,o; oh" 
<he"'" on on Al>b,m,. Wh o lno..-,? Moybc 
lt h .. • ><hnlu,hi p pro,rom full)>""Jh t •,chol">h ipml996. Amo,;<•>"l l h,.·e1 lo1 1o l
e,rn wm<d•i JmeTo n, pli n,wi ll t<>O 
•••l11;..,1y fo, .,h;1<S -ho .,,II No., I>< ,.,1,;ming !he ·v.·hll<• abouohow1oge<alon,v.11heooh 
"°';"11 .. oneol1h, ....... , ... h .. - 001,· """""~;p ... 1 ... , b., o11oo,.n.,·.,h,tino,old,v,,.;. 
OOnl."itU 'lflJiJ .B 
"om1lly bl•<l """'"''"'• r,ght,onder1h<l .. hA1f><ndm<nl, <1-m,nd<d «<"''"
"I• -ho11><, ,o 
li~~~i~~ ~~~~~; 




Lctt«sforTh<Cvlic,,o,, c nh, ,enl 10 
, ThcCollcgoan 
,._ llro"n~~1t1:"J~::'\ss20 
~ cmacl colkg,an@ulbl utbcdu • I fax (956)5443836 ! 
/Ill lcUcf' mus\ be lypcd saved on di>k and no lllngc, !han '50 word, 
Leuer,; mu,1 ,ocluM 1hc name d a"1f1caun, and phone number of le! 
ter wmer or !he lcuer c~nnol be pobh,hcd Op,moos up,cS<cd m The 
Collci;,onarc1hoscof1hev.r11crsanddono1nccessarolyr<nec11hc 
,,ewsofThcCollcgoanmUTBrfSCadm1ni<1rators Thccd11nrrc,c,.,_c, 
lhenght<ncdll lenersforgrammar con!cnlandhhcl ,_ 
O rru (,.i mJilc!Jl $ ~ -
r'R~.~-E~,-.c-t~r~.-d-r-. -,-,r-.-1.-,,-----, College Board takes look at 
Benavides e~t~:ma'?.;~£'.~.!"M,~ hools 
ii•iTiiiNi•iMIIM-➔HMYldll 
 m,rn,bl,m .... 1>....tlyJ... "U"bw"'ll«<'f'I"""""" 
Nt'W YURK ·· '''''l•fi•~ <11...J pubhdy; th.>! ....,,,...,_ ""' """""""~""""""°"""\ 
)~"" a/le, oh< in,ev.,,,oo o( Jlo-<l>« Afnrnn-A,,.....,.....,! <i<J•~ n ~ di." .,,;I l;tlg<»< 
;===··•=lll;<="="="="'="'="="'="''=== ~ ":::··.::•':::":::•~:::'•:::·":::'":::;kf< ~~:~~:"~~i:: =~=~:;;i 
-~-~~~ ~~==• I ""°""" ll•n"<f>'ly ofCal,fonn,., Thtt><U<.....b>dl,:,..,.,,. S-.Cruz.•11u£1hm,.,.i--
h.t+-H--lrr++-Ha.-H +-JI ,,,..,,--.;,,..,....,,.~- -""'"""'"""""'M<Wr 
m+-+-t-+-ffl"s--+-+-t-<.,_t-+-+-i I ~;::c"' :'~ '.! ~g':~'::;"'~:!';;; 
l;;-!!~~fl~~~~~~!~~~~~~~j i o,,..,.c.r,,,rn. 1"'00M!Of coOOi<to«f<lll<l oho/<,dfon , " rh<Collog,Boonl, • """""· Th<=r=,·• findiop, """"'°"°""'"""-'"' nc,rly"'-i-.inlh<m>l-... wqr_,_""' ""-"'•"""'....,,,..., S.-~ T<>1, ot Coll<g< lkronl " fa<"'£ 
SAT mcreasro .,,.. ..... "'<hong< 
Th<CoU<~ B°""',;,e.,t<,J, O,:t,igge,t b,;1.,;.,<1,::t(ffrun-
ll-""'n""' wkf"""' on l?n ing"'"'che, o~W<"f'l« '" 
,oru>d ..,, ~hybln,.,.J <Ollegellv, 5AT. 
H"f""""""""""1q,«"'""" Cnoc,dlh<"""""'e,.am 
....,..111o ... .,.,·,1ugt,-- -""-~t..,.J-
"llfl>.bn...d,o- nuoc,,lX> otld - and 
""l'''"'-""'""'n.. .,..,,-~""""""'""-rom: 
l"'"P\l<J'O{l."Rcrl"'l<I>< .,.,.,, ,gno,i, 1 Hw:Collcie 
T"l'",..., ,. b=JSund•) lloonfs =n r\>l< ,o bb:l<n~ 
· i, i< (',lltKUlar1y"""Ol11111. bl•<k and"""'"""""""' 
m+-+-+--l-+-+-+--a+-+-+-+-11 """"""WC..,, DOI ju,t ull;"'I; o<lu,,<m,t• 
1.-t+-Ha..H+-• .+-H--HI - d,<-ad,_o,l )')Ul<J· /<,:hol,,L<,,,....__o( 
..,,,_. ~"" ._,.._ "H,.,. "Th< Bo& T«t Th, 5«ffl "'="""'-=""'=°-~-~~ ~ , """""'""°"""'Imm"'"''""" H,"..,- of ol,c American 
~-->






~-- -------- --~ 
I) ._Hllhy r.,..;1;c. ,..i, "'" I· ~l,,itoa,<y,-~ the Colleg< 
,w<,o,Jpa,=c,~o,•«)·p,c,.I• BOW d,l'tt,ed """" of ttr 
lyp<,f..,.,, ., ,.,11., whi"' and cn,;.c;~n b)" 001;o; th>! • po, 
A•oan "ude""- from .,m,1., r"""""" Pl'"'""" brtwm1 
NC~• ..,;,,o,;0«andwh""ooall ~=..,::'~~ =--""'""'"' 
"""'""'~W.w,llbeabl<IO "Thcy°"'")qiorntlon!; 
-•llth<OO>t><l<,l"' i• renn. w~ f>., ,..,oof"th< """"• 
<ho;rpolh,"h<<ai<i ,.,,._,,,y,.«m.which w~ OO, and 




bl.>cl,,stu<l<nl,an:nad.11.xl<o, - .... •fom:,prnt<l,th:: 
otho"'J-<i<s""' hbn-., f"'lho~oyof h;p, 
Among srudern.< 1<hof<IM1· "'h'"•"'ll """"'"''"'"""" ·T' 
ed l, rnoly ioc°"""of!J<O,IJOO,il«i""""-<lcrn<ntaryand 
10$100.IJOO.bb<k",..,_" h,¢,,chool,: oa,;l,,,1 K>W 
:::-1::.."cd~= :-_:..~ 
,.-.«l<J.-,l-l-4Jo, - ... ooly .. tl,c,aw-,,-
:.:.,:.,,~7 io nlllh !tt :::.::t..~: 
Once ,ncoll<ge.h""l and fo"""""': and<1d,l >tereo-
H, __ ~ •, p,:,fom, ,:,;<><lw.e..,.;, d,o ""'f"'°'""' 
::!:.:':..:i"""..;""....:; ~"' !ulh-Kh;,,~ 
Brrle'f<s 
Tho 1/TU(fS(.' Men'• Go] 
1'0,m w·,lloravclto~oss;,,,,J..:, .• on 
S•od.1yfor a thrtt-dayu,wn.,,"""' 
i>t>><Cdbraw..,Joni,.-Col!ego 
Th< ! 'l'II/ISCW_,, .. -.!:,o<tt 
(.1"bb<(>-O_..,.~m.,uon 
"'< 1/oi,'mity ;n Hw,1>>111< Oil 
otunJ,y:u>J 4•0 •g•••>1•h< 




byKonn1 oh«c 1o•l< Thc fi<>< .. •••••«•»ru1 
pen>Uyk"lbyfumanJ0Lnn1oua.ThoS<o,p, 
1,rn,d<hopenaltylod.•h"•UTSAdef,nder 
lo,l,Jfo,cl."" ""''lo.l.u ngotia,corcJ\ ho,eco nd 
;';.~::~; 
1
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Suau,.·•romi<op<r<ltl"D,c "IMFl<d<<tn>t1<"i• • <om- ponyg0<« 1
M """" 
Fiedcm,ou,• lo,t ~«I.coo'" ody,,,cmV.,nna."h<""''"' '<nr,anc< uponho><n
>l<>n•• 
lheShT•Bl=tur<ll, 11 Th< of lhe 0<hooo,kc,~...,ot• he<>dr>i;,«l
• w,yfo,puhlic 
c~yhupw,off1<>• champ>pc,•"'21-«I 1""1· ;n,o,.o.tit>n 
,ooJ sw, thh """"':' w,rh D,uiog tho ~cll•known o,·tt• Th< f.r,1 1><1 opens•• the 
mo« mcmhcr, 1h,n '" •"Y <ur<.[>Crl""'1CdbyFr>1><1><okom<of F.i.
.,n,1einanilhh 
I""'"'"')< ... Ab<,ul half or Rn<,lu«l<.lh< ..,fan,·e=• ""' " "'' lind,. ~••y<d by 




Frnm now on , op<rl <ompa,,y )0< Ah,:ar. l<OV<S> dn,n~ Dr. """,«l Alfred. plo)"<dby """' 
c«jto l< w;11 he" the SET- B l'c10, F>lso. pb)«l by ~btt com, , forne Ba
mr.o. h., 




R•ntc l os A<lcl< U,li,Ronv lpl4/'411tl,k/nth, RFlf"'0,.,'° 
R<>.<>lrnd,', ch,mh<r Cumpr,ny",prod1«~onof'•lJl,Fkd"'"""'·' 
mo,d. >hoo, <he he,dyrn1aun1..-l,om.l,01o•j.,l."1Jqe,1o"'{><lid li
m< 
lo=i<I l>P<" >IU mo><•ll~<<•11>Jh1 Th<li< alon,wilhAlf...t.Ro,
,hnd, 
,.,~rw,-rnot«ho doc1n"< JOO R-hn<la untrl "'"'"""'"<klc. 
duec >1,h< rud,,I«• lh<1h 1rd",c •l>o', 10000<y You'd ne>er k..,.... 
u. 001 
C« from >,er ">&O ltlr wond<:nn1 uhy Alfr«I ii in bu<h ll •m~lon ood A
hear 
,;- Sall). pla,·«l l>J '"""'• /,[1« all . ., ~.,..tmd, -, ..,k., th<,;,,,. o( th<H 
c,n<1y,·,1a.s.1tyha,,.1.,t-hc,.·mam<d...ioklpc,fo
,.,_,.Ac,O<d,o1 ,o 
io,i«<l her lo on< of ood m:u,,c,J .•foen.«1n,huf. °"" <•~ m,mb<r. ll•mr<on 
Pn""" Orlnl,~y'• pu• ncs on sc,g,. di1tr,ugh1 had hc<n '""'" ;"I u
ac jl 
ti<:, .,.J "'""-'" boc,..,,..,;gt,<b<b<Jitt.lan S,,otdoymommg.andb<f
oo, 
A<kl<,,..,.<h<can1on&1<-daf~l.,..,<r,"fo'Jll'" 1he <how Dim:lor 
Amr 
Lothob, llif,l><<,n .,...i.,n,andr<"'""!"f«' Brownlow annoon«d
 '" " 
faboi<uo,gooJoom A> ,b< ""'• Ro,almd> ooe o/Alv,;a(sdu<1<
:,•ou ld 
.,ot)' anol '"bo<Ju,.• 01<11<1h1<okl(ncndl.lr.Fill, b< ""'• d.,. <o a ~o,,ti, 
one of RosaT1nda"• <o cbc<r up b<f.,... 1n it.cir Oita<~- R>ntcl rtl<md <O
 1h< 
dr<s><, hcgMy cotcrt0ini o1 du<1 . groep ., th<Tn,i.o,d
Opcr., 
"Sb< ha> ,o many. F,1~, ptrsui,kl fo<n>tc in IQ Company be<;,« w many 
"'°llno><r1ni»on,; Je,,~f«J»l-.!,u,ly-.1 mc,nbc,s 1,a.., t,,,,n,1 1 
!hi< 
ro:.w,n.•A<l<lenc.uthe tak<•dc1.,..,p,,.,Pr;oce ,cmc= 
coadu<io,, of 1he O,lof>lf• b,ll. ~h<"' 1b<1t Some 1<<>t>n lofo o
o t of 
Tu,tleO,,,·c" d u< L .te1•1<10D<io<,ofchi<b S>turd>)°>showingin,
ol,_,,, 
iw.1,1 h-. Jood ... _,,, or""''"·""' Alfrc4 Fruk. th< pm<m 
cone NI""'• 1o1 <rf m,01...,,l)n•••••l>o..-.fc.l,ur d•""""· pla)«I by ,1.,1,ac1 
vol, ,,>:: m b<1op.-n1n1 ohept,,t...&; rio1 l-:,..,..,ccm» Meyn>,"'""'' ·
'" <<I 
"" '°"''· I h;.l trouble <>>ill ,~,,,J 11, plan, o Eis,n,,em ~ho ,111 1 ha, not 
uoolcrilandmt her tunul. d<• •·n-wo r ... ...,11 10 .oo~nup•o«r,,:h"j1
ul «n• 
from~-!,.., ,n lb< coovonce h• ~,r,. i.,, ·Lam- O<n«- F",nd1•J Alfr«I m
 
c,iJ,<h ,o..- St> II, lhe blio: oh., h< ~,II.,;,. b<r F.i1eo.,c«o·, rob< •o
d olo<>< 
aud;coc, con «< m>dly,OO dec1d" !olilih" ""h Ro,.hnda. Fr>'
l l ,rr<>b 
Ad<le">pli£hl:D<,uny ~•"h.al-Oo.<1\of oflc,;;tiooke ,llfr<d.ml,ul;mthm,fo
,1he 
lw<1<>1....ib<f<ob< a pronu,,,.,oh•<f<.,.J,pn,y. ...,.r,1>< __ -.,,,..,...,;.. 
m>.:l. and>hclonJ>IO Wh<n R0>a/,nd• ,<n,m,, "&'°"'""'a...,..J.il,A
lfred 
<>,, , -,,,_,.., .. ,.l>< rr•>«.n,mcl1• "•&• ,t., ,.,,,,,,.;,.d to=herhu,. Jo<,o· t m1>t 
T,,,.,.-,,.,J,.-,,,,.lt/l,Joc,ll.,o,o,Ei.,n,r,inand ,11"'1 ,._ likel><f<i~« 
Nnd,och1rf>Cf.W<th,,h<ap A<< T\,,o "'°' place at 
//.,,.,pron<UFalM...-.s~"l"'Jtd rojl,uJ,lta-,,-;,J ,i,t,t,. Whoo 
R.,,_.l,a,J., u-,. !:>""""" and F•lk<. Pn0«0riof,kf,lr>II . .,;,,,,, 
p /ay,d bJ f,tsll• R•nr •~ 410 h/th ,odn, ctntum< boll <nttn.A<kle !Ob>
 oboet, """'"' chedoot.on1h<,r ,..._y Conlin....t on DUI pacr 
····· ···· ···· ······· ···············-··· ----------
Arli:5 & !:lfilt<er t~!rim<elfil_il:~~~ 
Cybermusic's future may not be as smooth as it sounds 
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1cn '"· " lea" ,., ••-.-,.,,11.,.,,,._ .. ,,. ... ,..,,. ,,.,,01, 
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onRkl>j· depw,m,,,o r,e,pon,;b,1""'"''""'''11...l f<rfm,. • ..,blongTon,Pcny.wro-his-·M«G!~ 
M..,d,hc<miti• 'fl<"...i n.,,,.,,r1;..,p<d<d1Dhc _,.,.WoodJ.twl«fa, .. s,,,,,--,,.,...""1,mlbyta,-.rl>tw:frouL:u<lown-dos-
b) <Q[les,...r..rnuru.u.,oo. am.,poo;....,,,...,.y<OI- ,.m,.,..,,.,.1,c,pe,11,ein u.r""'""''"'""'l-»J<olhl<W<dbydrmdu>ttjady"' 
~11oalnl;d11,;dqw1..--- 1c,,,,_"""'~'"'h•IN•hcood nn..,.,.r """"'£'"""'· n, ._.,,...,....,r 
:.i: ... ~~.::.:;.,.i.: :~'"':: .. :y ad:'.';'': ~)=lhcdf".ce',dol;, ~=~"=::::;:'y:~~'": 
Study: privatized bookstores are 
more costly for students 
ll~J\,ynnS<ntl hoo<e<"' lo~· f'OC<•""''"""' '"' f"J()f oh..ol "'hool! "'1fly <an 
:~::•:.:.:"."""'~""'" ~;:! ("""iro,ing to p,i,"'" 
Ado<k>aln-...,.ha,J1·"" Th,~h"n,=-rmLh< ' lf lle=n1lh<lloot.11oreJ 
1h< I"'',."""'° of ..,;,,-N,)· -"'<'"'-"' of m>n) un;,mil~ J'lb"'°"""'"'"""'f"or,l;,l,, 
""""'"""''lel<m,no,h .... ....,I ,.r~-,.i,. - .,..,.,of"1on"" f....,,;;ar,.,...,.._whle.rLh< 
~ol.clodlqond"'f'l'l;,,.,c ~-""~"""""'I<,,"'-"'""~""'"' 
~--"""'""'"""-'"''°l"'""'-.t!,,gh'f"l""'rd-
••Jr,<r«Q1i.,t,<,lhao6"" ,_,.i,,,,,»d, .. lla,b,..e..n,, ., ............ ~.-
... .....,..."·""""~ ,...,;_Foll<,l",,-dW,lb,-,_ '"<--.fo,lai.,a""""" 
Thel99SlluJ),1,of,und Olf..,l,ats-lr<mlh»,, - .. -~l"'of-
pn:c,o/.o,o;!1<>"""'°1ob< u .. ,~.c- .. ,.,._---. 
••1 ~~.,..Jn,,. -"""'f"-U'l'P~"""""' Thetl---ol. 
1;,,t,,;,d,,,.2,92_.,i.;P"',~ <h.""""- C<>!qcAo,iuyS<,,-.,,,.,i! 
~hoobt,;,tt-, JonSbm<h.rk..,,,.,,,,.,.., or<n•l"'""""""'="'d' 
1<!17,,;lenp.&,,,:IQ<uf;w.. t,ool."°"'dffl:tor•Jo<.r,lhl, <<<U«byye..\,:n,hn,cscma, 
;i...,."'"'""'"' '"'U"""''fy ,h<Nl<•of"'!",.."lonpri_, '°"'"""''"""'d<hlr,abcu. 
KnowA-,.,.M-e....,.....·is...,.&S<ta,,,,,-_m.w1 





;::,;~•:;::~kl•llowrttonl«>mp>n,.,w=u o::ly « ll "°"n-
,_,:~~,.-~:1:_~;·o~= "':::;:-;,1c«:":~1a";:' .,."': 
~;r~~.:/:~~:-~•r=:_;:1,.:'::,."';n:;~~ 
b<""-"'k<om>.l<,«>pyofll,;ropy. 









of ~h,sooriColumb,a. '""'°"- b,.;,~_Th< ,1, .. ~<0 o..«,n,co,Jbbdut>'1m>kmg~•..,,.,llt!;~,,,..;i>1,1oon<1 
""""'h<>J "°""''"' I'"'"'"'" "I f>;;,~ t,,,,n hm, fu, '"""' O<loral«J,nCho,1<ll!cw,lk . v.,.. ,h< pot.1~·, ;, ,.,,,~ in downloodoble nru,ic in<rMS<q•~ fo, '""' "«•"" hc ""'""'<I"""" thanl5y, ... ,md l lhink l "'°"" tou1in(oonotion i,rol>;"""",; ~layb:,ck<k,rco~Sl501000l typ1Cafly, >1,ou1<1 fall 
;:.,~lf~l>,••1n d LI., :=:;::,:t::.,: "i:i':':~""'~1~~0.Spte~- ---------
"l f<N,nd1ha<IOJ<lm>ha,,l°" <ioll)·W"""""""'""'1"'~- _..,r...,.,.;,,,,,,.,.,..,,,...;,;. t,o,ou,,, w .. ~oo....,·of....,.. 
-~--•hc...i S•""-'"""1. "lboie>o<op::rt- Jo,,..1.now,-, ml\:sma- •~·<nm1Lh<-c.. ~• 
7~...:1,-...,,,<t\ """"""""'°""'""'IJ>ol<lcn. ,;.,.,"""""""""',_,__.,_ 1,,r....,..uy - .... ,11· "1n1<me<..ie,._..arnooni-
_____ ""'""'-· "Sc,nr .......... ,."" &d L),neuc.'l-:)·mou,.p;ir1of1 """l'"""'""-·S<)......-wd. 
at>dU.::J•w,oceon,p,,ue< (in,JTahom.-of<..,,.,,rby>lo<z<"""'l"orT<,"""lh.r~off•pn•• :'q......-$..dV.-dtaStm,"1 _.,._.,,..f'D'<> sn.r,_,,,__..,..M, .... .-. •• ~M"""' """'°' " Wdau s.... ----• 
.. orwMd.....rbool.,bulJo ""'.i.'l'lhc<-.lkp,m,od -..lly.bul-,.,..,.,.,...., Um,~ • ...i..-ol.Wp,,- p;,,r,lofhaman...,_ 
nolfof'-dwwsh. oo<dlO!rk~bod-· o,Lh<........,.,._.oo,p«- ....,,_,,........_,,_ "W,f.,,.,.JdlO!lrinpoJ, 
, ..... --~ .. - -,,....r.,,4-pro/"•b!; ..... °' ..... '"'""- .,~-- ' --.-....... ..., ...... 
Jfa.nloo<---1....r l'"'·-•"""""'"'"°' dW-WNChm>)< bc udmp-r~- of-."S<).,,.,...,W. 
bcd.<."h<.,.;d..,,.,.,_ r,...-bcl•«n8.,nd l2 1n, ,11on ..... klbcearncd ,..,.,i,,r-ne,w...,,,..ls .,,,.,._,_...,...,""">' 
Jr<th<~bool.,r.,,,,bif:.._. pm><n<dlh<..r.,~- IM>lgh><lf-"P<'""""-"Lorenz p:,,;cnt of ""'""'") p,cfit '"""-<11>~d1.• 
TiemlW Nuevo 
Moda a fin de siglo 
"""'"""""'{;tl)dealgcd6ncoo""11o ,lo 
~ t«tUi;~ ~c,p,dc •)lonbl.>nm. 
Fn = ultinu1Conp,:r.lmruhl inviemo _,_..,oo,mm~C>'OlZ,,,de l-..>)· 
tl,f,o&,~,>:,"' '""""""'-'•iJU.,,!6'<0 ""' "'-"""""coock,re,faU, .l: fod!ru yl:rnuul 
bo»da <l::lm"',:,rr,lmio,"l\"" - lo d -bionoo dcb-,acooruello ,ruiy"'°' 
:-:;:'!,1o,::,::_r'°¥«uf>X'""'"'' ~:;.,.~,':=== 
I.Mooloresrorooeli,is.r>.,,;ro.""";<><,k tupmooloo-cmm,f>ldablol>;>deim..a,, 




miq;:i,;lrescuswto>.pn,ioo-i-.:,. r.1d>. Tilkl.™"'""'=o,q;r.«derotro 
i..gao-fakm,= ~de l~,j1hRamire,. esrudO•medep<<1m..., 
m,,"'l'g,;,,.,,m,gas concL<iloVycucUo decd"'·oc,ln.opi1111q,Jet,""""M TIUlc-
tn=:-"~tr.,u.,"I" :,:~~.,,,,.,;,-,ya;r,.,,a", I"" 
l;:,;roll,..,,..,,.,,u.:.r,,.,,,..,'°"""'""' -C.ndl.o;rudiaoo,de,q;,.n\>D) 
=t»c~bp0-=1cn>:,pe- de.....-"""' q<~l> mOO•para<>1>..,..,_ 
l><;bo!,,<.decuero oH1<00pi<,roo,i.altura ,~'°"'rmtf"'ln:l""f"lof"'l"'Rll)' 
de)ar,:,J,11,_Uuf...S.S.~llqa.sy original IL _ _ll~==-c'I 
::.:::?'~~"'::: t~==:-:~ l!J rolorg,i,_:·=:i,.,,. 
Yl'll"'"""•b"l<Wmelruc-<>mib'no l"'='!"'"hbr.<coodo"""""""°"'-lo lw:ir ,/,:g(mle,n.,,,, ,;p,. , qu, mrj,.,r 
""'""""~de,,,,,,;, q,o oo"'°""' f""<'l"QUOlolk,v,..-,. qu,,nun-"""°"""""""a" 
rwren ru~..,......ott•b 0;,oe,,,.,-e,,p=n,c,s"""'tiorru 1ac<> lo,i,,M _,_, """"'nqu, 
trAla."'eJ"""'""lmo. ~)· -ru<>lilo ooo l,so:o- m,,,.,.,,M.,,. 1/tman,kz. 
Vigilr;;;;(u;;d;-~ictimas de abuso 
-- -

- --- - \ ~ The Art\ ::;,!;;"~"'~:'c~:,:~~-~ 
, •,:,;.;;11!iir~(p 11 E g i a n S p~L Poo<s 6 7 
I \ ' T~:-un,,:::::,.., of To•••••• u,a...,m.v, 11 .. .. na T .. ~.,,. S<>utnm.,,.,t C<>11 '9'-
M«lll<n ,,.,uc, off,;,,. &,ado.I"µ r;;,,,.,,,1,,,_ (/rom l,ft)aM Ma,tin Ca,t<R«fa 
, ~,,i,,;n tM -·,zys 6jllt,jo,uto,:md"a,' stad,n< l.liono 11/t,,.,.,Jf,.,A,_n fleas,;,, 
.UmJoatth,ll,tM}obFairO<t.12. 
Recruiters hook students at fair 
Jly\t<lw,,Cul ~ m>d<oury"'lfu,"""'ff<lffl P,fM' 
~ , """'>' o1 _....,. s-m,p ~ ... Olli,_ 
e« .. ,. s..,,.. s,,,,;,,, Som<of""'""""'°",..111,1 - ~Y mp=«1 
Sp«»I A&<nt Anthooy >tt<nd«I u"' Enlapn,t ,...i,f.ntapul:l\,,v.-A-Ca,. 
~i..tinc,,.y, ""'""°°'th< Ra,t-o-<:a,. L11by'1 lot, 1bo)- ha"'> lot "' olk,-, 
..i(lmcn1M,"'1.,,,.,.,.,, McAllenPoh<eD<pa,tmcnt. atdt"'>'h>v,:>p,od""' 
fr (l<n Ll!< Vall<y. h<flM,job U.S.Iloal<,P•trol, Now ,ngpay,",he»;d, "lber< 
r .. ,, ,,, ,..,.v.11<y1«1mpo<- Yml< 1.;1, . U.S.Cu~o"" "'"" ""n< ~ comp,vlo<S 
taot s.,,. ;"_ Tnco. ~ S,.., o, ,hejob fa11" 
"M<><• • n<I "'°"' Office of the Auomey Twowrw= nu,;,,,, rrnm 
Jli<poni<1 '"' i>,comiog Gffier.ll. Ofrote Depot. w,h tho Te»< D<p,rtmeol of 
,n..,n,""'1,".1-t;,1 ;ne,,..d. o, ,..,1 Wo,kf Coll<ge l'ubl1<S,r"1 S= l'ohce 
".ndlh<y,.· ,ll bog1V<11•f•i1 PYop>m. Brnwo,-·o l-' .a id aboot40 >t"""nt> 
chalw;c11C,o l.i,<<><'J"°"' Pol,C, D<par1ment . ....r p1<k<J up apph""""' 
.i .. • "'"")"""""-S<od«<>wc,.bofOttDOOII 
MWn<> .,-., 1...,....,,J ob1<10<>pkn=f1<W.. -v.·, - .. --► uni 
.. ,.i,u,oow,tttofoumd,o nm<«aa<t,..ooc,nl<.odo. ,moo;c,.cor1<i,,,...i .. 1, 
1111>ojobfurhol(l..,,:ar,.. and fill wl ....,r.,i-""'nt t.o')"'t-l<>""can,·1<=woc,-
po,O.Lll).llo.,-.,ltAw,dt app1,e,1,om C..-cct" w.u.,v,,.,..; 
... ~,<MdlO>J"'""" Seo-n, an,l f'laoem<l>l "Jf1 11,oot lh< ..... 
1o<l0ttdttfwerd,l_lk ~lh<f,.. ...,_...,hid lat)-.• 
U.Ss«"'S«v""""'""" 71><""""""-...i;nre <;t,,;,,,T,oopc,Jocc-.no 




~~l:::•,~\::~iJ~, =~~•= -.. --.~ 
Mp«\ol""'i..,plan",,-. ..,.ia.pia,r.a..~:nJ 
,.,.,...,...,.1c.,,,,S-ol""'"""Ydk<ul>"Xd,. 
T....,,..._ctu,n>dl~ Thc<if...a,\g<fq·Sbap: ...... -----~i,.~...,. mil.,¾fm:'J~l'llonl "<fl'ahor-.lu.aurnm;(; 
al.qnl,l,,,:~-P,,,.....•IIO-
lltq.s_Th,--ollho -
i,,,,n1 1AR 0,,po.·••'"'rn anl "'(u......_ ,.itl, lho~ 
~--"'""' plani< to""'-"•-~ Lq, ...... ~.,.,.,... I<>"" <l,)o'1 lo,;!,;. <U>d'<'S inoo 
tfflS!niq•· l'lan,lJTIYl~o, j"" """ """'""l"""'F',m 
tm,ct<na,l\,,Jo~ s,;c'Thi>~ .. ;-.,,,.,,i.,,.,,.,,;, 
o,•bylhc...,..lf"""""'""'Y tm~<l«;"-..J,..,...... .,,....,._...._ .... _ ~--'"--
.. ... ..,boll. Thc-o/ odM fo.Aaabmc Al!oa,_ II, 
lh< plan .. .,.t,yftl ,:pb<,"" Stt-r1anni1t11.'"""""l 
cha!-p,rtmlh<fan OK."C....,,Scr>icc,ond r..,.mm,;nf"""'ionoo 
Tho c , m; n, Ll1h1n<t Pb<cmM1D11""01[)onny """''"''"'"'>nJ rJ""" 
S,uJ<,.C,,..,.,. . .,_ p,a<uo MonLe< ,.,d. "J e,p« tcd """' · concoct D.tnid /.aoriO,Mro(rlRht),er,·,i ,horo/.l/t<Wl• ro Of,U.Re,lrop<, 
"'"' '""" than 700 ,,g,, mot< pt<>ple. lL .,.,. a good ,1,1.,.,.,,., l44-8866. a, rh, /"r,rnatioaal Food Fwi•ol O,r. U. !;iory,p,,g, S. 
mmim m
u
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A/,o/1,oa./--U,-ieft) " """""S,q,lw--.lr<M-,Mit-'-' 
s...ith,rrnr.,ru-,,:,1.,,._c.,.ri-fttf'tMq,•"'M""""~•WU,-,.,I,,.,. 
Nol 1ho-·n ort MU,, li"""tJ, _,,t,ront ,,.,..,,,, tJM ,\larpril,, \.U.~u,.,.,p,,,;d,,
tf. 
SGA ponders parking 
By M,1;,.. contO <l>tc ,o be..,_.., ... 
o.z:: ~!~:.:.r ;,·n,, .. .i '.:::' i,,. IOI """" lofo,-
olfo<d I p:,,,ibl< __ ,. N,cl .. Rot,,,..1t,.w,pl>c>-
1h<p,,lc'"'pwblcm. !low m,,.., "P"'"'"""'•• ,.., 
about off" '"I ,iud,nt, u r con<crncd •"""' po,k,n1 
px,lpa,l<•n,ramin-1<1<> ,1on,.,.., 1.,,..,..,rce1...i 
-•atpx,lp,ri ... lol1R...,.l)"-I.Sloo...l•ll<fl ~!==: :E,!·~«E:~~ 
A><0<,_.,.,..,.,<,,...,,..a 1;.,nSl,o-tl,oS(lA10 
_,., ... o.c,22 loul.OM>hcn<to .... ,_ .. 
"Oocc)OO~., .. ·.,pro1,1, .. Rol"'"'"wa"'• _.,1,a,. ......... .,.,...._..,.,...., ...... 
--~·,llornl-¥1."lfcd ...,dlll<JII" 
..... , ... pao1_1_ -n.., .. ,11 ........... 
bc,rooJ.._,.,..,_-s-. -~··"' 
:~~-~ ~·i.-~' ~=b)--all-· ~~·~ P<-r,, .... :-:·.~ 
0ti...-oolk .... c,1•nl•<_,,,,_..., 
-- ~-..-oo_,k..,. 
fonffl, fl"PI""" ll<nUft ~10lin
10 --
M-~. "f'lu)«lo Ol<p:,, .... nl)'"'lla•dlJd<,.. 
~-S(lA>luru-.1 poubk- «>"<fl 00111< 
t~ ~ :::;.---.. -...---
U ...... <>IT.ctt...-pon-.V1« At.l"l.SU-<.lo,....i.,,, 
=:,__....,,!..""-: ::.-:.~.:: 
.... p,n. ... -.- - - - _, 1halon0cl.26th<y"""ld ,nwolwd t11 Ibo Ston1 
hou_,.hr,prd•"'l,P,,;- S.:hol••l""II"'" ,;!,oa,id 
,.1 • ...,.,.. r""" c_, ..-,...,.p,.....idoop,o, 
Poli<,;.Sh<"""•-- ~ 
11 ... -::::~~::r~~::~::::,.....: """ ~0-~::~1!1:~~ l'c~ ... . ~::,:11~~~ .._-----------=~ .. ,ntoe .. - ..... m... s..•'SGA.Mp11ce! 
4tilMHIMMI► 
Noo/r"""',ollrpcopl<whobo<kkl ........ O, ...... ~ 
11,_!llr,.t,fM.Y"',J,J' ..,,,,..i-,funclionol _,,...,.,_..., __ "..,_ .. )J""t.,;,nsc 
r......--....d•-· l,...,..,t.,_,.nm, 
... ...._...._.,,. _,.,A,ftol)<l,.'C'0~----1-., .. 1..., .... ...., ......... _, ___ 1_ ... ,,,,,_,._ 
- .. .,1.11111"- (_..,._.......,....,.,..., 
--11m .. ,,.,.,.i .... ,...... ..... ,.._ .. ..,, 
~d .. ...-b<d).,.., •llrih-1«•••"" 
1,:11,,..,A .... kq,.Th:,., ........... 1 ... ....,.-.. ,,,_ 
.- ...... ...,r-""C ...................... 1 .. ,..i,,.,. 
f""'l',."'°'J•""''Uuu1. ,....iJ,<wi.<d-,:t,4n• ... 
-~"'- .... .,,,.. .. --..,,JU"f«-.,."'~-..i...i,« '")"'"'°'"l'""",al;,dthr 
~~i:::- --::.·.:-.;:=:,,;;: 
wu1 .. 11yqoo..,. .. t1wc _...,.,,., .... .-.11ry 
.... -•~ddl -P"ft<>1• ... d-l"""_......,;,t,<IJI...,. .,..._...,<....J......,.,..., 
-•-~-"' """i-{,e.lh<D,.,,..,.,ilk-
""""°""'°,:t,Fan.,..,._, lb>ld."""'of""m,,qa,!,,b-
o,i....ne,,.,J,,......_..,..,, .,.,.&t .. l""""'"'""""' 
=;!:"'~~ ~h.,.J ~~;•,~ obll:,";;"'~{ 
,...,,ff",l,n: ncs,ctot1,,,.!ju, lfa,,;,,t~ ,mp'1«1'" bnol«, 
r.-.m.,jcw,,.,""'°'""''f' <t<·l' \hrn,o,mon,tuth,Voll,y 
l""";n,,,..,r..i,jot,in ,~ ,11,,. lh< IJm>iirll.ion ...i 
...,.A,,.-..rr.-,u~, N•u,_1,,.,.., s,n.,.., 
::,""'...i:'1:.!';j~<f"~::;"~n,I\~ .... ~ --1,;., .. llr\'MJn Al(o,l,..,,.,...n,,1ur 
V.O)"-l"'My..a.a. .. V.Mktioo,,''-la)ttyou 
::::::.:~;:-.,.-~ ~.:-: ~ .... '"'!: !: 
,.,illlOll'IO,_),t..,akcd -~Mier,..,...."'! 
~ ...... ,__-.1,., .. - ....... bOO<M_, lorollffl)' _ __ I 
<1on·,r,11r..,u1"""'1d1o, v.....i..v,1-.,.,.i 
-~llam, ....... ~""'P 




L<nor,;forTh,Cr,/1,t" c,n !>c,,ntt 
TboCol!oa,an 
60F011Rrown 
"'°"""'II• Tou, 7S520 
e mo,I c01lr~1anfo"u1hl u1h cdu 
_ fa.9Sb)S.W~R3b 
.:~01i~~~ :~~i~~~ \}il'.~l~~~it!i;~r,~l;t 
({)n CUnlaiill,1'.l> 
Club food fest hits spot 
Th-d...~""' ,1.qofo;.<n>rul·-..ndbt.-1, 
.., . ... mm .. ,~.· ""'· """"'' ptlic ru 
l,>ctMl.>l""'n~ .. md -
!'<(,plci,.-cl.,,HJ.-,_ J 'l"OC>< <J,,.\!c,~-, A•j>on.><h
dar....-..Jm 
~(~< :r.oolilldk:.r ,,«i""ltiJ<d,·cl.·;•'-l.. ,c,,.W"<arn:c..
...,,Gra~~ 
ri-w,,!1!•:>Hnm........,.J "hri.Y,m.M.J,< < D<,,,_.,,,,.=~-
'"" wo, IJ =""'I h) 1he !<II""' """""'''° cln:,c, wdl. Th<) '
"''""'I , 




""""'"""""'·' ... ''"J'"&""•"- ,.,,.,., """ ""'<fYf"'I"''"-""''' 
""'-"''~llwk<)·""""g •hc""""M"l"("hioc-,g<l>
tcnn-wrth 
s.,.;n.1,t, __ fonre,..i,,,._ nd...Jam
:wi<>"""'-
1-0.....,G<.""")· Th<n,w•pa;OJ,.,,,. B><>q)'....,..L,I....., 




Clol,n,cnn,,.._..,.;m.....,_,.,11,,... .. .,lh,ul<., "11-. .. -."~
 
f,..,,,,1 1""1,..,,.J d,efuea w~s:,b,Jwrthmm1.cnm. sun
,,..,....i.i,.,,.,,11rrc,o 
~~of.,;'',;:: ~ru~•·ur'1..:~~ ;!·";:~~-:.::: 
K3!'1"-S<,mc.....,«.$Udl"' .k•ol<dew-AR"""""""' .,,,yt,.doa,l,cl<,m,l.an,J 
i<oo,;O<lun,o{J"!""md oon"""<Jlwil,o;J,,J,li" mor<lh3"
150cd,<t>,_.,,, 
Y<nealcrn Dqene of ,...,_...i .....,..,....;« 'fl,.,, '<>I.I From ltj): !!ob Shepo
rd, U'l'lm'S<: IJ,.,,topm,01 RMtd ~-- ---.......,J. °""""",<;.,,n;,,,,,..i,t,, Cb,,...,,.:Ra"4y\Uilli,v1"",lh>l,rd,.,11tb,r;Jo,/M,mdu, 
"""" .,.,,. Club ""'""" ""'°b,;-,ll,J,.m.odeol,n· club pi.... 10 phe
r W K/lGVt1tto,,~tt:s:«•tiv,:alldfJT/Jlr.SCPrnidt•tJ~Ut1Y. 
Th<lma Gunulez,S.lli•·an ,>lane 10M10oc~ onion,. m:,p:,, fe<acwi
<bool to bo Gan;aho/daKl?GV-Tl',h«kforlht•"•()/H/ogui,h
td 
r'-"'·"'-'---~--'~"',,'"t=m'-'=~'----"~;'.~;:_ _ ~ ~~~~;7;;,:~~=7":~~.a;,:J:,7Jfi:':~:;:;· 
JfrJ H J;;tl U O 00 .!J J@UJ d)lJ) Ja jJ 00 C n II e 91 an, i;;:;:~•t::::/~:;:::!;'~J:h";'-,;;;;;t:;~~::~;:::::•;;:,;,,,. 
C3ll ;) II-S7ti.l ,rof1h-,,,;,,..,51,r.11,,,,.\·o•.ll. 
Volleyball team 
sweeps tourney 
oh, fiw of• •--~•m• 
<;.:• t~Wrsc and Lee ~;··~.~~;~;:, ·:.!··_; r;~, 
'.5)2@11'11:! ~ 
Coll<1<•olle1boll1oom, ,nd J d•1• ood L" 
,wort thd, ,up,,<1m Cl,,,,,n,o>d&d7d;~,.ln 
m.o1oh,,.io1 hcRcg1on X!V ,1,. ,m,ntlrn•tch,\'ano,,o
 
Conf<1tnce T<>11rney U 0<1. th<o m,de 7 d,~• 
ll-2) ,t oh, G.,,. Gtm by C"""""' conu,bu«d l 
,ru,hrns , II rou,opponeac,, 1;11, ontl ~ Jig,. lih
 
Th< Lady S,orp,oo, or< Clem<nl< ,Jdod 6 kill, and
 
now '4nk«I :So. 2 in ohe Jd•p 
""---"._.."----_,._.. 
;'.~~~ri~~::~~J~~E;: ~:~i:~£}!::r~.;:,!·i Y::2;:,,~ i::t::;:.:.-:;~~:::::;:::·:::;,1::)t~:r.::;;.~::.:::.:~~:u;:~ 1~ 
Cn mmu n;,y Colleg< IS· Ha<< on the coutt ""
 1 .. a,,.1,;ponthecoun.- <hildr<n wbo ~•"' """"
S >1od. "We defin,lclyopp<e• 
7.11·10. On S>1u«l1y, the Uoro, who ro«ntly =••· !nohe>e<onJgomonf<ho lhec,m
p0> .M omb,cr,of1 he ciate the ,uppo~ from our 
S<ol'!'ioos teun1n>1«I S.• ored fw .. , kntt '"l"'Y· 
""''-h. Huo ~ 7 d;1• IJTB/TSC b11eb,II. 1011 
follow >1hlm1" 
J"' ntoCollogeCen,n,1!5 "lgo,V,ne,,.;nro,Bo."
 aodConu<r,.had l k,11• and,0«<1 ........... ,11
., Tho 1«ood m11ch. 
,1.1,.10 ' "" WhHtO n Funk .. ,d. e>pl, ining lhlt
 and 5 djg, lilj Cie n,en1' •ther <1oden1,. f,colt) and 
.,..... lhe Al•·m 
CoontyJ,n10<College 15• Bow,, ,.,,d IM he .,!dc,l~k;ll,1"4ld11• <toff .,,onlboble.,hm, COfll
m•n•lyCollego.,,.n«I 
11.15•4. The Seorp, ,,. b<0ught he, b«k m lac«.
 The ,olle)b,11 ,..,. had choo,;_.. tbo S<o,p;o,i, 
lO ao ho•• lo«. bo< <>< 
(19•1~) ovetall ·'Bo ho<I done a lol of 
pknly of f,n, a, tho to ur• lho ;, vi<tor;e, Fridoy 
Scorpions ohll dom rn otod 
n.e Sco'l'iou defea1«1 """I'· bu<,.,,ulln«<I• noy.Thes,m-,.poek«I ·we
 app,ed"e ,111h, <ho'"""· def,,1;n1 •he 
,...,c;,l,es1onWh"«or,in ed h" p,o,on<e •rn.! hor
 w<th ole,,,.nl0<1 "hool ,,ppon," L;, ClomtA
I< S..\'oll<y ..... lpa,:O, 
Bo and Eli honored at Laredo 




Two Seo rps play on All-Star Team ...... rm,qo,.,i, ___ n,S,,,-
-1.R_i..dr~O>b< ••""Y,........,...,...,_ M,..,.fib)o<dJilpn,,la __ ..,, ..,ie,-.1,-- _,,,_  __ _ ,...._...,.6,,o_
-c,.;t,En<°""""°' 1t~•--b- -Wl.lR81,llio ...... 
-..1"1k.._1><ct,,,,o:o,pb) i.mnlb-...,_....,.., ~w.-5lllan:lhnon-
o..--~- ~.-Rcz1...i.-it.cto..,... ---m 1k 
- ... hoo~•- ..... b...-,_ ___ ---·-•"----~-"11< b,11),a,lllrt,;,;ljan:I_,,._- -d\1.1 
.. .,...,_,, __ ... .,,. . """" ........ lo<o<f ., .... "'_
"'_ 
-~ •fJ'<coid-"' Ell,\d•02-~an:IOI-..~ OlolY and.'""""' hk< o,, 
la'fl"'lb<aob<•.....- ....,-,..,.,rp&11,.-.,....._,.,.. •-~ • coll<,c ......_. 
~-=-c"!''!c--=-c,~'cS-'7l.J'-'A....=_, ~=-= ?~~:i :£.;.!.':~~~ 
J.R.1401b(kft}aNlh..t~r•A-: =-~•~fry ~_:.,.,~=l~ ~""'P1•1•••l>< th•o.l 
~ ko!~::-:-~ .,-:.,-.:~~~ =-:!~::.~~ -r!I~~:~~.;:! 
:1:';.~~ =~="l-: ~=;":,..: ~~~~:: ~E.f?l 
;-~~~i ~;i;~ ~§= [~§~ ~?;;·f~:1?.; 
••\"o1•of" ·•""'b""" ' kill>: M""""· • a•p 
Conlinu,d rro..,p,~•io,upaa• s,1,m. • k•lh. and Qoou leo. , 0•;• 
udy •>olpbio, •J-7. •~-!O 11"'0 ,;dS•••mhodl d•s•<><h 
n.,r,,.,,,,.,.t.o,..•u•oMbUI .. "b,e,y- 1<1>c,<;•<ddor,n1 th<>< 
,he Scorpion,· ud<. 1<!><d by N••k• IYJI" or1•me1." •••d Ktom<r. -Coa<h 
Gon,a.o,. Tk,y lo" oho ball lo th, lc~t «II"~ me. 'K«r hiotin1. )our >0d<" 
D<>lph••• "ho,.,,.""'><>•• to 0<0« )'<>Ulhit.-
S<orp,oo (:'.,.., S0<1t1 p •I>< 1'111 IM<k to lo <Ii< -- 1•me •1•i•>1 Su lo,:io,o. 
ti>< S<O<Jt• ud ll1rn ><<>"Cd fo,r Ill< r,,,. tb<k0<rp•Jt1<1ed>lo•. OooS-..,lo><d 
po,n,orth<J..,.. • i,.•(l ,oc,001 •otb • "P So""' Sin 
El, Cl,mcnt< h•d I kill• ond Loly J>e,ooop••)m•ef• th•l)mlncoan 
iwrt...,...ue•od,1, Tli<S<otploo,,..,. .. w....,..,c"""•J 
- ... -... ,<1.<k••1-••P••1<dp<tU) , ..... co1.,,,,.t11corhuJ"""'··-
~.-s .... ,u><1 ··rr ...... ..,U1,01 .... ,o ... 1'!-n•S•ll••lll<firitJ""" 
aomirt1••<•p•ac•.- Cootreruhod.Slm,udld,g,.Eli..sd<d 
s:..:""hod'"7!t~':,E~hodL,:.l~~.: ~,.~;!~•::,,~~~•:.:~'.ribuoed S 
<<Hltributed •U~ l d•J• ucb TIie T1i<S<o1_,,._,1"lll<la>1pmeU4 
s,o.,-.had•ll<lcodo....,.,•-""' 1,.1,bl,l.11,...i2d,,,.coo..,,=-.i 
th<p.,..•oddof<•O<~<b< ud) tlo•P'o••• •k•ll•>odld•l•,ll>t0<0dtnbutcdlb•lo 
•s· ...ildo1,Krome1had1kill•.S..••hod 
"I\'< •~u -,. •n<ea!>< - ...,,t .. ? blod, ...i Goaulczlood ~d,p 
-J1lo,q."S>Luac .. u1-11,,om.,.a,c,.. ""\11',.,. ...... $<.,._,,......,,..playot 
.., .. .,b .... ....,.t.,,·· t11omc1.·n,u•d 
0a S..onl.aJ. UTIIITSC f,,,t ,.,n• op "'I ohiol. u, .. ofo,r 1h11 '°"'"•men• •h< 
~" ;':,::.•-:~~~•~~••~~ •. boo ~~::,.!:•co.!:-~:~•k=~ot-•.· 
:~~ ;~;:;,~_~."~::;::•,d,;;:•:~:~~ -:-:;:.•"' rea.Jy ,.,. th< w""°" ... r ... 
""""'4fw,po•o1>Th,oppooco<",i-l Tli<S<otp•o•1pl•y•hwla>1homc1•mc 
.W.'••""·"Uo<'kotp•""•l>nb,d.Af1« "bpm '-loeclly. opoo>1 T,u,A4tM• 
I'd•·""' .,.,. • .,1, •'•I ~"'I' Kon1>o1lc 
,co,.doh,,, ... ro ,.~·••• ' 11 i..,c 1••• •h«hl,1d•oh<co,r.,,., 




~!.~rt/:;!•::,:;;'""" ""' 1.J i• <h•" >«ond 
AA,r?6.,.iuonorp••r""'.,"""'Oooule•P•rli .,.,5.,.,,1.,y. K11,,.,.1e.,.,«1,11t .. •r1•1lof111< 
~:~:~~: ~:~ .. liu, lop •loc s,.,.p_," My""~ 
Eosh•• .. 01<••••••..,_,oodh•lf.K,01•••ll<1<01«1 
~ ... Sloonly ,h, .. >Cd. S..r,o ....... ••t<r<d , ... 
8"'"°-"""'<dtkS<o,p•-•·ln<tpo. 
-J,,.,. IS•odo .. !l p.">«I.,. •~• Ml!. • "" •bl< oo 
,ouk11<,,.«001ood,f,od<,1,odUloc•b<l>lll•,oh"'f 
.,,,r-.·AroH .. ulofh"l""'·'Y•IIJlool 
D<f,lldo, L<m F.•riq• T,_...., .,,. .. -••"1 
:: ~~:i ;~~~~=~ ~:•,:::.•J-:t•' '°' UT8/TSC 
•••p;r;dbyTro••••o.S,orpionro,,..ordB!,a"b 
:!:':~IU•ll• i,,.,.g~t tloc <lub'> oh,rd , .. 1 ,..., ••••«• 
AK,01.,ill•p••i<r1h<ni<"•<h•n<<for1<0<lft<1 
'"'• ~~•<h he ,en, oo..,.,d ,11, ""· A S<orr•"" inter 
«p<edob,b,11,od><••i•i"'"•h<ra<oof,J.,,hn, 
Tli<b•llboeo«dofrlk-•n1...i,ooooh,n<0 
~«><p,,.c.,..•,M•n•ctc,,.o h• , .md,J 
Co,,rcr,h>d 1,,11 I '1,o !'II ••on,. h,o n•ioa Collogo , l.mdo 
o<IG<Jol,l,.•oJ J.,, J,.,,., K,,,_, Con,mW<uL)C"H,g,.Al>lnondG•h<, • ~---~-"'-•'"_'";_, __ ,_,,_~•-•·~'" 
Sports 
Baseball team 
turns back ' 
Wharton, Laredo 

= on «:©JmWJ!!l$ 
Mall developers betting on regional shoppers 
~ ! "~t:•~:'7:P;;:!.~~; :;::t';.,:':.i'c<ti;;ld:~ ::;r;:~::..::'oV:1;:: ~~.::i1:~~~:ip;~: 
clwlr,, D,11,ro·, l>q>.><1tD<n1 s,,,.., a:1>11 «n1«."><<0<d•os10 """"""""""'"""'"''".,. 
Bro.,·n,.,11< "DOI I.Jio.,-. lo 1997,Sonruc Moll., . ., md pm .. , MG. "Boddy" Ri<h"d C. Hope. pm1«< mrrci>l lnd r,:,Kl<n1;,1 nf-
m:;•a•;998. 8rown>'i ll< ~:.:.~;;:!;;;':h;:u~I~ 
So n, ,., D<,·,lopm, lhc >tre<t to be n,me~ Pablo 
~ d"<lopcninc h.,gcufrh< K;,,, 1 Boui<vo,d,ol\erthc 
pro)f<t.b<g.a,con"""'''°" B,,,..,.,,;11clu60.,·0<tmd 
of1!><0Wllndbuil1•~ i,;,r>mil,.Th.,ncw,t=e, 
p,ns«m,ro.1>odc<hema!I ... ;11 ''''"""'' U.S. lliP'""'Y 
"'"hop<n<d torh«rh" ?7/33tol\l<onGJoorR-
~~•;.,u~:~:•,, ••••• s,;,:•~ ;M ~~ ::~ ~;,:';,,~;;',:", 
Bit K, Chili'> and Johnny .,.,,ll a,a ocwlf, ff,chgM, 
c, ... .,, ,o<1>1. =beinsp1 .. ot>d; , o,-<1e,1o 
ll<v<lop<t< .. y1hepro)ttt pro•id<<a,><<0«•""'""' 
w,11 cb .. t< •he"') >l!<w•OJ:«n1«UHl•uppon 
u,own, .. 11< locl• ood rh<«p«"d"'"'"" '"'rn-
- ,hops fKII.,,.. 
"W< '" building o now De,·,1open 1dm;,1t., $IOO 
,hoppin1fo<ili1y1h,1 i,no, m,H,o,,prnJ«'i• • ri•I 
compu,blo toe,1b<>of1he Aden>0v>pM0>1 0<ly<oo-
<>l«lo1f"';1 ;,;.,,• Hope-...Jfo,TUa>mdlCrn*. 
»1<1,ttf«r<0g<0S..o,cand rll< 1<>la1aU O>a111£tt fo, 
A""go'-lmalb."11,"*'IJ 1t.<m>ll ..... .,.lh.,t1nl9117. 
eoo,ohd><o <el>il '"•h<n1t.<ptt1)«1,.... ini " 
Orown-,ill<" Stt"M~ll.""l"'i;<ll 
__]'iempo Nuevo 
!,! ..  ~!,~.or ~~e_I .!!\~_??!. ~ill!. m 
~ ~--"'~ -.--""" 's-. ~ • r>dd<M>.«,..;,ri,j«n""""' ___ ,_1 ' 
Loo-dd-1<--deGnno. tu,,,,«cido. 
::;.:..de~= .,,,,°' .. =::t;:.::: ====~ ~ I 
.i..--- <I P"""° <lo0icpiol'oe , ·a,;i.,r,a,un>""· ""'""""'·D,:At,,n,,..,..,..,o 
..,..,.Ud<(__ ulb c,t,k, =pa: <lo J,p6o ,_,, bay,,1/d, ,,_, '°"'"""' r J } 
~:~~I~:~~'::'. "';;"'~"'!.., P=<<lo ~=:=~'"": ·· ;r! 
F,- Unido>. A~..._ ai,i--«>ng,::loo• ~""'""""picada, . '. 
11>,qu1a. E,pw. El.q"'. ..._l<dw::y a <r.Kmde......., -.<ddb.>i>YI"" - I 
:-::::.."':: ~Mru:o_....,mol< ,;.,,..a.::.:;=...: [>«1),,/J,t~(«ntro) k siMu~ ~;;;-.:;;;.;~ 
~01;1:.yQ,b,. p.)bl,noyan=-p,l,ol ..._ ,,.-,,d,d, _...,...,..y ,l.,alluti"~,..,.,,1,11,,,,;,,.,~ d~ /,;,~f UOS.. 
El Club d, ful- .,...t1e .. ~dop,o,«>ychol< - ~ •inoeron-furr.t del 
ln1ttJ'I0<,"'11>!.._ prof<>O!U, y C<>kr. enel\iladas;clileu:llm>< loopol<l'O>lfl<.,,.,.,.roi!udo L;1i> .. R1m1r<,.cu ya<>pe• <•mpu,·, Lo, m" mbro> <l<I 
pcnooal " """"'"' f"""""'8 =<r,J<K' l>IN»>y,.,,w:,,. - ~""~""cbi:,::,,odooon ,,.1 ;.J..J o,b;oloaf•.J~• ~•• , M, ,,.b'J' "'" muy dum 
-0< 1,-do l"' M..,,_,,.p,c-<ctd,-.ly _,,. wc,. h>rina_lunoy ..... llc elpl• to llo q ,.. mli lcgu<t6 p>ta p<es<n1at <l f«1i,a.ly 
Jllariilo,.'llorb,!n"l'W"'ffl o ,...,.,.,..,coo pollo,«boll• l'.si""'ol famo,ofllo)de foela rosc1pro,cn,.n1cde ..,n,;1,e,on n"•de l ~ b<>l<• 
""""°"""',,_,_dd,..., llway~>al y por,""1.1. Alo<rmum!""'"mfllfflll<I< Ai<m>n,. 10,.~ojo<lla 
""ThclaKopp,..lnosdeloo 0.1.tw,o,upbollo...,,fuo ~ .,,_, .. p......,•,,i;;, GoaW<..S.lliv•d•JO qu< ~-l <-- el ___ .......,__ V...., <k>lo<~-- Gcn,alc;-Sal,---- <l<l•bpw,<•;,a,,.,b.o m<, 
..-....... ..__.-.,,_.... do - <rig,,. - -borffl la o:-.i.- 11del<U>-n,."""'..,....,. ew.i.1r ... ,..iybac<cun 




l'arB....t,lnrl>el:I """"'f"'-•-P"" na • 
~ j,oa-1-..,_,......,.....,_."l'lr4b 
1,.W..del_1.._..,._Bom*-•T.., ,.,._,_...,_el a.a. -lbi ~ j,pb<k>-..-Jdobl _e1_, .. .._ -I> -. - :,,,.. Lo .,.., 
'llm,a~el- - "'C-.,:, qoo ol .... .. Sld<l:ylOdol>,p,p:di> 
""""""'· g>nlo •ii<I>- "" =•E<aof•l>dodo 
s...irio<a la - : ~<1<4.0.&oi, """"'>lolltn:ao-
uan MConlo i1c..i...,._.., ......,.do l8 h<nom lo1n"'1$idid""' ;.Sl pudkn>carnt.a, ai,..., 
o,nbd oomoel ""'°'dShilmA ""' hom<k>.....Ji«n> y lo«io, ,I <>mf'U', ~I>< ..,.i.1 
~§:]~:~] =~ §:::;[€~ ~== ~~ 
mod<,n .. <I< IJTlllr.lC _ _.,.,_..,,.... <lo n'.t>n<'f"' "'--""-
pot•«:"'6 on& cit<dn >Ob,,:---- -. t.. P'"'"""<Slai«an 
l"'ooml,;.,.,n t, li""'""' ~Lm>mimemmonu momi. ..,..... _ ,..""°..,.,. ., - . iv r..,.;...i--., <lc """""'-donay..- >: 
r=n,ao,y la, fo,ma, ,n'I"" Anon. dijo Gan,,'"" ko> .,._""Y'-'I"""" "'"'"'- 11ev,n ,,;,;ooe1slboJo 6 <1< ~det1 .. m. o 11 JO p.m. "' el 
,opO<do1umont:,,,1ni!mero """"' -.Jios"'"' ""'""""' , .,,.,ie>y $rn «mQ"I.Tumito QnroGot>nl Mp,.,,,., M,nol'at,;(A\tO,:;l,, Ah,n,Ol,,q:<in y 
delo<to,.,,r,.,;""""" ""' ' "" """' "'1e<r,.,;1 .. u ,11< l>l«tw-.. mromut,va. A=ud> ~Coba,Janli>) de. M>&am:om<t.. """'1, 
~ ... """'"'•.,;,.;do po, ..,._i,.--0--.,...y m'<tdomlolliOdo«oP.- i;t>Oll"- r..,m1,.on1ornw:m, ,..,.1>~dolntmelroorron-
J<.,,.,_.,.., .. ..,yotl> an::.-s.Garno°""'"'°""'' Unidos.ma,l><n<k oa!unr, ....,_""" 
""""'°""~"\•~d loonilloole!=--~ 1o,......._a....,_"'"'el ==='-- -----' 
paUdo,..bed.,l)d<o;w;IObo-• po.J,rd«Y"""""..- _..._..,,_,.""')',r..,_ --boilt'lt,ok,p,<I< .-< 'I"< <l<,pd,n ....... 
<•bll<bl,o«<, J>ublo<•dt _,.."'""_,.,,,._A('on<Je conQ_y_io..,- .. _esa-a:n,r- 1""' -s.pi,,Gom,_,.lbo, 
Hrowo.vlll,. 1_. o,>00<,Je 'f"'"°di'"""'-"" "_...,,_ ,,,,,.m""'"'"- ■ la ,..-.,.,f"""""'""""'P"' ,yu,J.,r,aqv<bloctlara""' 
<><<<\ooOufo,Sylrn G"'' bo!n'I'"',_ k,;nn. poo<f "l'f"'W"'><'lxu. atnrnva.,...lo,. n""' Y""'" 
Hooavo~ ... ~;.-«oo<> d< lo ()w no'todo d"""-odo p,c, El "" <le li t<nlllr., <S lo._.,.. Ga,,. iliJO tMt,iln qv< loo tinLINI l<)-'filo. 
H;o1 1, .... Nbh<a do ..,..,,.te,-,i el wo<l<fulkioo:,.AI oen forma.E>tafoo,,i tambiffl oif>os 1-llllint<n',por i>< l.a c#alr,, .. lle><i a cabo 
Mono,tt, y,l'<o,e,ol.oon oJocirfoU;a.Gom,.., ,.t",.,., .,,..., _ _ la,:ukon °"""'",p.,kn,yq.,oo:..., .,,...,_dounaob>ioJodel 
Unadolao-.cas""'"'- lti"""""""y-"'"',r .,,.,..r. o;joGarnoq.,o- -.,.,;-libo,,l<'ln C.-..p do T,,.., I""' Lu 
,;.,,ru.""""1a-ront11 __,...,.,_,,...,_. ...-""",111"""'"°""'~ '-'""'"'-oomof'l:'l.popl., 11, .... - - po, 
..,-~- .. dool- dopo,:ma,<lo-Garda -._u..,..,..,.lm>I.,."[] LidlaOw.~<l<loaf:uo> ....,...0,00...,,.,,......,. O■rud>pq.,oloay-- Lomi.Elloo"'1,v!ono.- U>n>Ape,oo,o• • .,......,-., ...-_ 
0 1/"'f (~rm~~$ 
-===~==,= •• =,.=.,11=, I'°"'· Old Novy. 
C<><>cin....ifrompareB Pe<oman, lotcrnooiOMI llou>< of 
,.,1.,ll.stagd. <bo m«1,.,,i.,..,t.,1<1 P•ncalu .. d • C~l(! -~"il-A '""h 
ircome inBrnwn,-,11,,,.,il0,OOO. dn,c,,h,.,.;h win<k,.,).,illllelorn«I 
. ~ochho•><hold h;u.lan,m,,ouf4 .5 '" Suori,e Common, 10 olfo cV<n 
ohilda:n •n<l ch,""•~• •S• of!"'""" "''"' vori<cy 
'"'"I•• B,o..,n,,;11, ,.., II. Afoodmm.ar.n,fo,Bro.,.n,.,u, 
Dtowa>•ille·•poP"la1;c.ow1> IJJ,OOO moll<. w·,11 also lie bol,11. plu• o ll.-
olld grow, ab<lla1 J p<r<ont oonoally. """" c ;,,.....,~ "''"" <butot wuh 
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